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iCalle de Mira el Río. E l corazón de los ] d rán coche preciisamente, pero buen humor 
¿Quién compra un lío? 
(ikmtestemos de una vez á las innume-
rables preguntas que de provincias reci-
. bimos. 
No hay palabra que exprese la situa-
ción política actual, sino una que encie-
rra en su significado todas las obscurida-
des y todas las confusiones; la que va al 
frente de estas líneas. 
Un caos, en efecto, es la política es-
pañola. 
No sólo ignoramos cuál sea el programa 
de] Gobierno Dato, sino también quiéu 
le apoye, y quién se haya colocado enfren-
te de éL 
Y menos aiin estamos al tanto de las 
masas en que al Gabinete Dato sigan, y 
en cuyo nombre gobierne el presidente del 
Consejo. 
Tienen masas los socialistas, las tiene 
Lerronx. no faltan á los mi l grupos repu-
blicanos, son numerosísimas las de los 
carlistas y tradicionalistas, la mayoría de 
España, sin formar en partido alguno, es 
católica ; a los liberales obedece su pú-
blico, formado de amigos del presupuesto 
, y amigos de dilatar el día de la hecatom-
be y la revolución halagando á los revo-
J u d ó n a n o s ; los Sres. ]VIaura y La Cierva 
contaban con un núcleo ingente de opi-
nión que aprobaban su energía, su lega-
lidad, su moralidad, sus procedimientos, 
y confiaban en ellos. Mas quiere decírse-
nos ¿qué pueblo es el que va detrás de 
Dato, n i cree en él n i en él espera? 
Y, sin.embargo, al Sr. Dato no se le 
cae de la boca la palabra liberal. 
¿ Qué linaje de liberalismo y de consti-
tucionalismo será este en el que se go-
bier^i, no ya sin la mayoría de la opi-
nión, pero sin opinión absolutamente 
ninguna ? 
E l Sr. Sánchez Guerra, el más impo-
- pular de todos los ministros, rechazado 
igualmente por E l Socialista y E s p a ñ a 
Nueva, que por las Juventudes mauris-
tas de Vaüadolid y Bilbao, se apresura á 
comunicar los telegramas en que orsra-
nísmos, muy bien llamados por el señor 
Osgorio Gallardo cuadros de formación, 
testimonian su adhesión al Gobierno, 
i No es eso! La leal tad de tal es organismos, 
fomo la de los 800 solicitantes de actas 
que llenaban hoy las salas del Ministerio 
áe Gobernación, todos los damos por des-
¿ontadas ; pero eso no son masas, eso no 
es partido n i significa n i dice nada ni 
vale la pena. ¡Har to más monta un te-
. legrama solo de cualquiera de esos joyo-
nes, á quienes, en un rasgo de despechado 
f£ inconsciente humorismo, el ministro de 
lá Gobernación no supo contestar sino 
deseándoles buenas notas en los exáme-
nes! 
Aquellos despachos, los que cacarea el 
' Sr. Sánchez Guerra, se extendieron con 
una mano que luego quedó abierta en 
demanda del respectivo momio. 
Estos otros, los de los jóvenes, no te-
nían punto de contacto con los memoria-
les petitorios... 
" f̂as si la situación del Gobierno es 
pura tiniebla, tampoco se halla definida 
ía actitud del Sr. Maura, ni la de sus 
amigos. Del Sr. La Cierva asegúrase que 
aconseja se apoye al Gobierno. ¿Cómo 
dice tal? ¿Con qué salvedades? ¿Por qué 
, motivos ? ¡ Imposible colegirlo! 
Él propio Sr. Ossorio Gallardo no lo 
entiende y está muy cerca de censurarlo. 
Pues son hijos políticos del ex presi-
dente del Consejo, los que caen á los cer-
teros golpes de mauristas fieles... 
E l Sr. Maura ha dicho que volvería á 
intervenir en la política si la Monarquía 
. ó la Patria peligrasen. 
¿ Creerá el Sr. Maura que no están hoy 
la Patria y la Monarquía en peligro? 
Hagamos un breve resumen. 
Marruecos, sin solución á la vista. Un 
millón de pesetas diario, y sangre hasta 
en Melilla nuevamente. España no puede 
sufrir indefinidamente la sangría. . . 
i Qué remedio trae el Sr. Dato? 
La Hacienda, en bancarrota, lo dijo 
Ixi Epoca cien veces, y no es cosa de que 
lo niegue ahora. 
E l Rey en Viena. Nadie lo sabía. To-
dos siguen sin saber á qué y por qué . . . 
Bl partido liberal, deshecho. 
E l conservador... á la altura del libe-
; ral, en todo, absolutamente en todo. 
Los republicanos en vías de unirse y 
formar el partido único, ahora que no 
quedan partidos monárquicos.. . 
Acuerdos internacionales nos han ata-
do al carro de Francia é Inglaterra, y su 
muerte correremos en la futura guerra 
eüropea. 
La masa, la opinión, sm fe en nadie, 
desorientada, escéptica y dolorida, y con 
hambre de una justicia que no se le 
• hace 
. Los Gobiernos, desde 1909, sin más 
plan que i r ganando días de presu-
puesto... 
¡Si esto no constituye un peligro in-
mediato para la Patria y para la Mo-
narqu ía . . . ! \ 
¡Ni un rayo de luz, n i la mas remota 
..esperanza! 
La mano que resolvió la ultima ensis, 
abrió la caja de Pandora, sobre España . 
Y es lo grave que no será el que la abrió 
-parte á cerrarla... 
Nos encontramos en una de esas horas 
de la Historia, en las que el creyente, 
perdida la esperanza en remedio hu-
mano, eleva los ojos al cielo y acata los 
designios inexcrutables de La Prorideu-
eia. 
Madriles, la cuna de esa chulaper ía un poco 
mixtificada eu los romances de Antonio Ca-
sero, discípulo aprovechado de López Silva. 
Es la mañana . Bulle en el arroyo la genU; 
•con los ojos un poco adormilados... Se es-
cuchan pregones: 
— ¡ P a r r o q u i a n a , tres cebollas por una pe-
rra grande I . . . 
— ¡Lechugas, ajos y zanahorias!... 
— ¡ ¡ E l traperoooo!!... ¡Se compra metal, 
pan duro y ajuares!... ¡ ¡El traperoooo!! 
Un organillo da al vkmto las notas salta-
riuaa de un "cup l é " con el estribDlo de 
"a l i rón" . En las puertas de las tabernas, 
unos hombres de blusa y gorril la se detie-
nen, trasiegan una copa de "mata-ratas", 
se limpian los labios con el dorso de la ma-
no, rebuscan en el fondo del bolsillo, y 
sacan una moneda de cinco cént imos para 
pagar la "copa". Después, cont inúan su ca-
mino, el camino de la fábrica ó de la obra. 
Una vieja g reñuda y sarmentosa, excla-
ma por "ntervalos con una v o i sin a rmon ía : 
— ¡ C h u r r o s calentitos! 
Otra mujer, arrebujada en dos mantones 
y sentada en una silla desvencijada, pre-
gona al borde de la acera: 
— ¡Castañas calentitas... c u á n t a s ! . . . 
Rodeando á un "sacamuelas", que pro-
nuncia un "discurso" interminable y dispa-
ratado para hacer la apología de cierto 
"dentrffico" maravilloso, veo un gran corro 
de gente. A cierta distancia, un guardia del 
Municipio, cepillado y enguantado, discute 
con una vendedora... 
—Usted no "puede" ponerse ahí , porque 
entorpece, " ú " si se quiere, dificulta la cir-
culación de los viandantes.!. 
— ¡ G a c h ó , cuidao que "pronuncia" bien 
el seílor don Napoleón primero! . . . 
— " I n d u s t r í a l a " . . . procure evitar toda 
frase alusiva al cargo que ostento... 
— ¡Adiós . . . Dato!. . . 
—Le hago á usted una ú l t ima "admoni-
ción". Retire las legumbres de este lugar é 
instálese tres ó cuatro metros más abajo... 
— ¡ N o me da la gana! 
— ¡ A la Comisar ía! 
— ¡ ¡Miau ! ! . . . 
Otro corrillo rodea á los "luchadores", 
riendo de firme y "apoyando" á la verdule-
ra, que arremete con el representante del 
Municipio. No me detengo á ver el final del 
sa ínete , que, sin duda, a lcanzará un éxito 
de público envidiable. 
Entro en el portal de una casa viejísima. 
Esto portal no es otra cosa que la prolonga-
ción de un corredor que desemboca en un 
ancho patio- Me adentro, pues, por aquel 
pasillo á media luz, de paredes pintarrajea-
das y sucias. Una muchacha sale del patio 
con un botijo. 
— D í g a m e , ¿aquí no hay por te r ía? 
—No, señor . . . todos los vecinos somos los 
porteros. 
—Muy bien. ¿Y cuántos vecinos tiene la 
casa? 
— ¡ A n d a ! ¡Qué sé yo! ¡Puede que cua-
re.l'-« 6 cinementa!... 
— ¿ T a n t a s personas caben en estos pi-
sos? 
—Mire usted, como caber, la verdad, no, 
señor ; pero nos apretamos una miaja, y 
como quiera que en el entresuelo de la 
Equitativa no hay "papeles", pues... aquí 
nos arreglamos como podemos. 
— ¿ Y ustsd vive aquí con su familia? 
—Sí , señor ; con mi padre, mi madre y 
un hermano, que es a lbañ i l . . . Pero, diga 
usted, ¿es usted de la "Pol i " , por un ca-
sual?... 
La muchacha, al hacerme la pregunta, me 
mira con cierta desconfianza. 
—Yo no soy policía; yo soy un escritor... 
— ¿ D e los "papeles"? 
—Sí , de los "papeles"... 
—Oiga usted, ¿y qué ocurre en esta casa 
para que vengan los periodistas tan tem-
prano y con "tanta conversac ión"? . . . 
— ¿ N o acaba usted de decirme que viven 
ustedes hacinados en esta cueva sin aire, 
sin luz? Pues mi propósito es describir esta 
casa (una de las muchas que hay en Ma-
d r i d ) , pidiendo á las autoridades que pro-
porcionen á los pobres viviendas sanas, don-
de no perezcan en racimos, devorados pol-
la tuberculosis y la anemia... 
— ¡Y que lo diga usted!... Aquí se muere 
una de eso, de malos olores y de obscuri-
dad. Gracias que á todo se acostumbra 
una y . . . 
¿Podr í a yo ver la habitación de uste-
des? 
—No hay nadie, pero yo tengo aquí la 
llave.. . Venga usted. 
La muchacha se asegura el botijo en el 
costado, y juntos nos dirigimos á su vivien-
da. Es un corredor semicircular, con baran-
da de madera vieja. A ese corredor dan 
distintas puertas, que corresponden á otros 
tantos "pisos". Muchas de esas puertas ca-
recen de hoja, y tienen en su lugar una cor-
t ina de colores chillones. Unas mujeres á 
medio vestir cosen ó se peinan ante un 
trozo de espejo en la parte de galer ía que 
da frente á sus míseras viviendas. Unos 
chiquillos, con la cara llena de birriajos y 
las piernecitas flacas y desnudas, juegan al 
toro. Las comadres me miran con cierta cu-
riosidad, haciendo tal cual guiño soca r rón . . . 
Oye, "Teof i" . . . que no hay nadie en t u 
casa...—dice una de ellas, dir igiéndose á la 
chica que me precede. 
— ¡Ya lo s é . . . es que le voy á enseñar á 
este caballero lo» "salones"!... 
— ¿ E s del "csquilmato"?. . . 
—No, s eño ra . . . es de los "papeles"... 
Estas ú l t imas palabras producen un efec-
to mágico en el "concurso" de vecinas. 
— ¡Oye, t ú . . . qué bien " re l ac ioná" es-
t á s ! . . . 
— ¡ S e puede, señora Macarla!.. . 
—Observo—1« digo & mi "amiga" que. 
IA «asa será un tugurio, y ustedes uo toa-
no falta 
— ¡Usted v e r á ! . . . ¡Si no tuviera una n i 
eso tan siquiera!.. . ¡-al Viaducto!. . . 
"Teoti" introduce la llave en una puerta 
sobre la cual se lee un número , el 12. 
Tras de la puerta hay una habi tación 
"sin ventana", que podrá tener escasamen-
te cuatro metros en cuadro. En el centro 
de aquel calabozo hay una mesa de pino 
blanca, unas sillas, un quinqué de tubo ahu. 
mado y un butacón de t raper ía . 
—Vea usted—me dice "Teoti—; esto es 
el corredor, la sala, el gabinete y el salón 
de baile... todo en una pieza. Si se cierra la 
puerta, á obscuras, y si no s? cierra.. . ¡la 
Siberia! Bueno. Ahora vea usted la "a l -
coba"... 
Es otra habitación del mismo t amaño , sin 
venti lación, de paredes desnudas, tenebro-
sa y . . . pestilente. 
—Aquí dormimos mi padre, mi 
y yo. . . 
—'Pero, ¿si sólo hay una cama?... 
— ¡ N a t u r a l ! Para mi madre y 
Mi padre duerme en el suelo en un jergón. 
— ¿ Y dónde es tá ese je rgón? 
—¡Deba jo de la cama por el d í a ! . . . 
— Y su hermano de usted, ¿dónde 
duerme? 
—Ahora va usted á verlo. Es la tercera 
y ú l t ima habi tación del "piso". Una cooini-
ta con una ventana de un pie cuadrado que 
da al corredor. En los vasares hay unas ca-
zuelas de barro, unos pucheros y unas bo-
tellas vacías. Sobre el fogón, unos platos de 
Talavera, unas cucharas de es taño y unos 
vasos. 
— A q u í se e-uisa... cuando hay algo qr-e 
guisar, ¿ e h ? . . . y aquí , en otro jergón, duer. 
me mi hermano. 
— ¿ Y cuánto pagan ustedes por esta... 
leonera?... 
—Pues hijo, ¡una t on t e r í a ! , cuatro du-
ros y medio al mes. 
—Vamos á ver, ¿y cuán to ganan ustedes 
entre todos? 
—-Madre, cuando asiste á las casas, una 
peseta. Pero á lo mejor se pasa un mes y 
no la sale n á . . . Yo gano cinco reales en 
la fábrica de galletas. Mi hermano, cuando 
trabaja, nueve reales. Y pare usted el co-
che, porque mi padre lleva cuatro meses 
"imposibili tao" de ganarlo por un " p a r a l í s " 
que le en t ró , sin saber de q u é . . . Ahora, 
¡eche usted la cuenta!, cómo tiene una que 
avisparse pa poner el puchero, " í t em rná.-'" 
•con la cares t ía "que hace"... Patatas, y 
¡gracias! . . 
— A u n así, ¿pueden ustedes arreglarse 
con esos ingresos? 
— ¡Muy malamente! Lo que sucede es 
que debe una la mar y que empeñamos has-
ta los clavos si se tercia. Trabajar, y tra-
bajar, y luegó, ¿pa qué? pa que se la lle-
ven á una al Este de hambre y de berrin-
ches, como le pasó á mi pobre hermana (que 
en gloria e s t é ) . 
Aquélla empezó con la plancha. Valía pa-
ra ello, porque tenía unas manos como po-
cas pa el bril lo. Pero, ¡lo que ocurre! Po-
cos filetes y mucho trabajo.. . Ella que de 
por sí se "costipaba" por na.. . Pues que la 
empezaron á dar calenturas, y que si á des-
mejorarse, y que si una miajita de tos, y 
que... r epa rá del pecho ¡y " réquieca t ! 
— ¿ M u r i ó joven? 
— ¡ U n a cháva la . . . diez y ocho a ñ o s ! . . . 
Y con novio muy decente y muy cabal, sí, 
señor. 
— ¡Qué pena!... 
He salido á la calle y he buscado con pr i -
sa un rayo de sol. En aquel tugurio arro-
pado en tinieblas, donde flotaba el hambre, 
he tenido la visión exacta de una vida que, 
más que vida, es un perpetuo agonizar. En 
los confines de mi pensamiento, ha surgido 
la mocita, trabajadora, bella y con novio. . . 
el humilde poema de una vida que en el 
dintel de una felicidad es estrangulada por 
el hambre y por la miseria, menos fuertes, 
sin embargo, que su honradez... 
La chávala que duerme bajo t ierra, en 
una tumba sin nombre, amorosamente co-
bijada por una cruz, bien merece este re-
cuerdo, ¿y por qué no decirlo?, este home-
naje... 
OURRO VARGAS 
Un ladrón originaL 
Samuel Booker, subdito ing lé s , h a b í a 
robado no sabemos q u é . ¿ R o b ó un p a n f 
¿ R o b ó un m i l l ó n ? Probablemente u n pan, 
puesto que f u é cond-euado é u n a ñ o de t ra-
bajos forzados. 
Pero Samuel Booker es u n l a d r ó n muy 
o r ig ina l . A p e l ó , pues, de la sentencia. 
— N o se ve la o r i g i n a l i d a d — d i r á a l -
gurw. 
Samuel Booker a p e l ó , no para conse-
g u i r l-a d i s m i n u c i ó n de la pena ó la abso-
lución com-pleta, sino que a p e l ó a mínima. 
Esta f ó r m u l a , que se cree reservada al 
minister io p ú b l i c o , cuando éste cree que la 
pena impuesta es demasiado l igera, ha es-
tado siempre, lo mismo en I n g l a t e r r a que 
madre i ̂  b r a n d a , á la disposiewn del condevadn 
i que, po r caso ext raord inar io , estimara l i -
I viana la sentencia. 
^ i Y este es precisamente el caso o r ig ina l 
de Samuel Booker, el cual ha estimado i n -
suficiente el a ñ o ds trabajos forzados á 
que f u é condenado por robo. E l apelante, 
desconsolado, ha suplicado a l T r i b u n a l de 
a p e l a c i ó n que le impusiera , a l menos, de 
tres á cinco a ñ o s de p r i s i ó n . 
E n el ant iguo repertor io cómico hay 
héroes que sr abofetean á sí mismos g r i -
tando : 
— ¡ A h , g r a n u j a ! Conque, ¿ t ú has hecho 
esto? Pues, ¡ t o m a , canal la! ¿ Y t ú has te-
nido la osadía, de cometer estotro? Pues, 
¡ t o m a , p i l l a s t re ! 
E l p ú b l i c o se reta como u n bobo. 
Booker es el ú l t i m o representante de es-
tos hoynbres sedientos tfa j u s t i c i a . . . 
— ¿ U n a ñ o nada más , s eño re s jueces? 
¡ E s o es una miser ia! ¡ É e parece que m i 
h a z a ñ a merece algo m á s ! ¡ Y o quiero ser 
castigado de veras, y no de ?n^n t i r i j i l l a s ! 
E l T r i b u n a l , sin embargo, ha tenido la 
crueldad de negar á Samuel el suplemen-
to de p r i s i ó n que á voz en cuello recla-
maba. 
A s i , el pobre Samuel es tá inconsola-
ble. . . Pero, ¡ n o se que jé f E n Francia , los 
Tribunales h a b r í a n sido, qu izás , m á s c rúé-
les. 
T a l vez, d e s p u é s de haber robado, ha-
b r í a tenido la desgracia de ser absuelto y 
encima le h a b r í a n conefdido alguna cru?:. 
ECHAURI 
P a r í s , 15 de Noviembre. 
• : # 
A S O C I A C I Ó N 
D E 
HABLANDO CON E L P R E S I D E N T E 
Tres asuntos de interés, de los que habla el 
Sr. Dato lacónicamente. 
A las siete de la tarde llegó ayer el señor 
Dato á su despacho de la Presidencia y eu el 
acto recibió á algunos periodistas que le es-
peraban. 
Apenas se despojó <iel abrigo, el presiden-
te preguntó, dirigiéndose 4 los r epór t e r s : 
— ¿ Y hoy, no hay ningún canard? ¿Qué 
me cuentan ustedes de lo que se diga por ahí * 
—Nada hay ni nada se dice señor presiden-
te, t l i jo un periodista. 
—Pues yo tampoco es mucho lo que k s 
puedo comunicar, repuso el Sr. Dato. 
De Ríotiuto ya están ustedes informados 
por el ministro de la Gobernación,1 y de otras 
cosas que el presidente pudiera decir, sólo 
hacer saber á ustedes que S. M . la Reina se 
halla en Par í s con un ataque grippal, cosa le-
vísima. 
—Ya salió de Madrid un poco acatarrada, 
dijo un periodista. 
—'Sí—añadió el Sr. Dato—salió de aquí 
con un pequeño resfriado y eso es lo que 
tiene nada ma?. 
Hubo un pequeño silencio. . -s: 
Un i-epórter p reguntó : 
—¿Puede usted decirme algo sobre trabajos 
que se afirma realizan cerca del Gobierno los 
hermanos Mannesman? 
E l Sr. Dato contestó: 
—No hay nada de eso. que yo sepa, y á 
mí ya se desraiutié que me hubieran visita-
do. Lo que sí hay es que ha visitado al mi-
nistro de Estado uno de los hermanos Man-
nesman, pero atin no hablé de esto con el 
marqués de Lema, ni sé, por tanto, el por-
qué de la visita. 
Otro periodista, preguntó al jefe del Go-
bierno si había leído un artículo publicado 
ayer acerca de la situación de Méjico, y si 
el Gobierno se determinaba á tomar algunas 
medidas. 
—Es asunto ese—¡dijo el Sr. Dato—que se-
guimos con mucho interés, pero nosotros na-
da debemos hacer de propia iniciativa. Ade-
más en Veracruz no hí>y barcos extranjeros, 
excepción de la escuadra yanqui que ya sa-
ben ustedes que está allí desde hace algún 
tiempo. 
En todos los Consejos de ministros habla-
mus de los asuntos do Méjico porque, como 
es natural, no podemos estar indiferentes ante 
ellos. 
Por último, se le habló al Sr. Dato del ru-
mor, según el cual han Uesrado á una inte-
ligencia los Sres. García Prieto y Alvarez 
(D. Melquiades). y se le preguntó si sabía al-
go de ello. 
—Xo sé, puede ser, se limitó á contestar 
sin detenerse en el tema, 
i E l presidente anunció que el Consejo que 
! hoy se celebrará en Gobernación comenzará 
} á las cinco y media de la tarde. 
i I N T E L I G E V C I A E N T R E M E L Q U I A D E S 
J Ó V E N E S P R O P A G A N D I S T A S l A L V A R E Z Y GARCIA P R I E T O 
DESDE ROIV1A 
UN AUTÓGRAFO DEL PAPA 
Mañana, viernes, á las siete en punto 
de la tarde, celebrará su reunión sema-
nal reglamentaria la A . C. N . de J . P., en 
el salón de E L DEBATE (Barquillo, 4 y 6). 
EL VIAJE DE LOS R E Y E S 
o 
POR TELEGRAFO 
Cacería en Rajnbouillet. 
PARTS 18. 
A las nueve y media el Rey Don Alfonso 
y M . Poincaré salieron con dirección á Ram-
bouillet, donde se celebrará, una cacería en 
honor del Rey de España . 
Fueron también como invitados el Sr. Qui-
ñones de León, el marqués de Viana y el 
conde del Grove, del séquito de Su Majes-
t a i ; M M . Loubet y Falliéres, ex presidentes 
de la República; M . Pichón y M . Briant, 
ministros; los generales Florentin y Bruge-
re; M M . Will ian Mart in, director del pro-
tocolo; Delanney, prefecto del Sena; Hen-
uiou, prefecto de Policía; Puialet, Henral y 
Michel ClaveUe. 
A las diez y veinlicinco llegó el tren á 
Rambouillet, cuya estación estaba engalana-
da con "".olgaduras y banderas de los colo-
res de ambas naciones. Esperaban á los expe-
dicionarios el prefecto del Sena y Mame, el 
sup-prefecto y el alcalde. 
Hizo honores militares uu escuadrón de 
coraceros. 
A las onee se sirvió un almuerzo de 2tí 
Se afirma, y así parece confirmado y cier-
1 to, que los Sres. D. Melquíades Alvarez y don 
Manuel García Prieto, han llegado á una in-
teligencia política. 
Por de pronto es verdad que hace dos días 
los señores Alvarez y Prieto han celebrado 
una conferencia detenida, y se dice que en 
ella se acordaron unas bases de unión entre 
ambos jefes de grupos políticos que no tar-
darán en ser conocidas, añadiéndose que el 
domingo, con motivo del banquete que se da-
rá al candidato reformista Sr. Peiroucely, 
triunfante en las últimas elecciones munici-
pales, el Sr. Alvarez, que asistirá, pronuncia-
rá un discurso que será interesante. 
A M B I E N T E D E CRISIS 
Cn círculos políticos, donde á diario se 
compulsa la opinión y donde se examina de-
tenidamente cuanto ocurre en la vida políti-
ca, se decía ayer que la vida del Gobierno 
actual es tan artificial, que el menor tropie-
zo puede dar lugar á la caída del Gabinete. 
Se ptreibe tal indiferencia alrededor de 
este Gobierno, que no sería extraño que el va-
cío eu que se desenvuelve le asfixiara, ya que 
nadie toma eu cuenta su existencia ni iá nadie 
preocupa lo que ocurre en las altas esferas 
del Poder, donde, además, no hay ni orien-
taciones determinadas, ni programas, ni ten-
dencias, n i nada. 
Quizá—se añadía—se sostenga la situación 
por estar el Sr. Maura tan alejado de la ac-
tuación política que su actitud es de una 
neutralidad incomparable, pero de todos mo-
dos antes de las elecciones habrá modificacio-
nes en el ministerio que serán como un sin-
ceramieuto del Gabinete para actos que no 
POR TELEGRAFO 
cubiertos eu el gran comedor del palacio, m j 
Rey, que estaba sentado frente á M . Poinca-
ré, daba la derecha á M . Loubet y la iz-
quierda á M . Falliéres. Entre los demás in-
vitados figuraban los ministros Sres. Pichón 
y Briand y los generales Florentin y Bru-
1 gere. 
j A las doce y cuarto terminó el almuerzo. 
I En uu laudó montaron Don Alfonso, mon-
! sieur Poincaré, el general Beaude. Moulin y ROMA 19. 
"L'Osservatore publica el texto Integro de , • A t r»~„ff«™ q1 _ ° ¿«to i el secretario general de la Presidencia; mon-un autógrafo del Pontlnce, en el que este i 
rinde sincero homenaje á la vida del escri-
tor católico Luis Veuillot, dedicada por com-
pleto á la propaganda. 
Dice que Veuillot fué siempre defensor 
de los derechos de la Iglesia, recordando 
sus escritos y pensamientos profundos. 
Afirmó—dice—la caridad católica contra 
la t i ran ía liberal, deshaciendo los equívocos 
y sofismas del gallcanismo, defendiendo va-
lientemente la luz de la Religión y la fe, su-
miso y obediente siempre á los consejos y 
enseñanzas de los Pontífices. 
Recomienda á los católicos que sigan su | 
ejemplo y fíen siempre en el t r iunfo de la 
Religión y de la Iglesia, prometido por Dios. 
Turchi. 
sieur Falliéres y el marqués de Viana, ocu-
paron otro carruaje, con el coronel Boulan-
jre, agregado á 
EN HONOR DE IOS CONCEJAL!! ELECTOS 
DEL CENTRO € DZf ENSfi SOCIAL 
El jueves 27 fidl corrieut«, i la una do 
la tarde, se celeníKríi eu ios sasones del Cea-
tro de Defensa firtia] un b a ñ ó t e eu honor 
de sus concejales e-yetos D. ¡Smilio Antón 
Hernández y D. 'Vímiás Silvela Iioring. 
Las tarjetas, é precio de « e v e pesetas 
cincuenta céntimcSy pueden rew^erse en d i -
cho Centro ba8U Aía '¿ó incJwWft 
la Presidencia. 
E l regreso á París. 
P A R I S 19. 
En Rambouillet, se hicieron varios ojeos 
bajo la dirección del general Beaudemoulin, 
durante los cuales se cobraron 734 piezas, 
correspondiendo de ellas al Rey 331. 
Suspendida la cacería cerca de las cuatro 
y media, los cazadores regresaron al Palacio, 
desde uno de cuyos balcones contemplaron el 
fruto de la tarde, extendido en una magní-
fica explanada. 
A las cinco menos cuarto el Rey y Poincaré 
marcharon á la estación con la escolta de co-
raceros, y á las cinco y cuatro minutos toma-
ban todos los expedicionarios el tren para 
esta. 
Anuí Uecrarou á las cinco cincuenta y cinco. 
E X V I E N A 
Esiierando á los Reyes. 
V I E N A 18. 
El . día 21 llegarán á ésta los Reyes de Es-
paña, alojándose en el palacio del Archidu-
que Federico, donde estarán hasta el 23. mar-
chando eu esta tgrde á Seclowitz, donde hay 
una hermosa posesión del Archiduque, y allí 
El ¡ corresponden al sacrificio personal del jefe 
del partido conservador. 
Lo más seguro, lo cierto, es—afirmábase— 
que el Sr. Sánchez Guerra no hará las elec-
ciones generales y la crisis parcial sobreven-
drá por tanto. 
Los que así hablaban razón aba u de este 
modo: 
Se sostendrá la situación, decían, porque 
nadie puede gobernar ahora. 
Un regreso liberal condenaría, cualquiera 
que fuere el gobernante, la crisis última por 
innecesaria y. además, sería imposible porque 
prejuzgaría la cuestión de jefatura de los l i -
berales y afirmaría la ortodoxia política en 
quien se encargara de formar Gobierno. 
Conservadores no pueden venir; reformis-
tas tampoco, y teniendo forzosamente que 
continuar el Sr. Dato, se impone la salida del 
Sr. Sánchez Guerra por esas pequeñas cau-
sas que producen grandes efectos. 
El Sr. Dato dice y repite, y lo dijo aute 
el Rey, (pie el jete indiscutible del partido 
conservador es el Sr. Maura, y que si él go-
bierna es porque ni al partido ni á la Coro-
na podía dejar eu la situación violenta crea-
da por los liberales, y que el Sr. Maura no 
podía solucionar dado su carácter, su ente-
reza, sus ideas y sus palabras. 
El Sr. Dato guarda al Sr. Maura todos 
los respetos de jefe, pero el Sr. Sgnéfaez 
Guerra, en su teleirrama á la Juventud con-
servadora de Valladolid, se hace incompatible 
con esos respetos que el jefe del Gobierno 
tiene para D. Antonio, incompatibilidad que 
se patentiza desde el momento que el se-
ñor Maura escribe á modo de desagravio al 
presidente de dicha Juventud la carta cono-
cida y ayer publicada en la Prensa. 
Y siendo esto así, y perseverando el señor 
Dato en B¿ reconocimiento ?í la jefatura del 
permanecerán hasta primeros de Diciembre. ' Sr. Maura, uim de dos: ó el Br. Sánchez 
Guerra abunda en esos respetos y «onside-i 
raciones al jefe indiscutido, y, por tanto,, 
ha de reconocer que no fué oportuno su te-( 
legrama al presidente de la Juventud va l i -
soletana, ó, en caso contrario, ha de dejar e l 
puesto que ocupa, que requiere más sereni-
dad de espíritu para no discrepar de quienesi 
al aislamiento del Sr. Maura responden re-
conociéndole una grandeza que justifica j i t * 
vendes entusiasmos loables. 
OPINION D E OSSORIO Y GAIiliARJDO^ 
E l ex gobernador de Barcelona y diputado» 
conservador Sr. Ossorio y GaJIardo hizo ayet? 
las siguientes declaraciones políticas á uní 
redactor de H o y : 
" — ¿ C u á l es su posición dentro del par-j 
tido conservador? 
— M i situación política es la misma qnei 
tenía. Creí en Maura, en su doctrina, en susj 
procedimientos y en su ejemplo. Sigo ere-j 
yendo en todo eso cad-a día con mayor fervor.-1 
Lo practiqué antes; lo practico ahora; lo se-| 
guiré practicando. No encuentro más nove-j 
dad sino que ahora no me acompañan en estaj 
actitud la mayor parte de los que antes opi-j 
naban—ó decían que opinaban—como yo. ¡ 
—¿. SP retirará usted á la vida privada1? 
•—Dije en una carta que se ha hecho pú-i 
blica, que para servir la política de Maurai 
estaría dispuesto á toda hora; mas no lo es-, 
toy para servir la contraria, que es la que re-J 
presenta el actual Gobierno. Así, pues, donde* 
se presente ocasión de combatir por aqueli 
ideal, reclamaré un puesto. Para ccnnponenH 
das, arreglos, disimulos y buenas caras d»i 
hoy con reservas mentales para mañana, noj 
se me encontrará dispuesto nunca. 
—¿Cree usted que 'Jeben abrirse las Cor-
tes actuales para aprobar el presupuesto d© 
liquidación y fijar las fuerzas de mar y fie-i 
rra para el año próximo, según ordena lal 
Constitución'/ 
—Como la pregunta es de carácter legal^ 
y yo soy ante todo un abogado, les respondo 
á ustedes resueltamente que sí. Las Cortesi 
debieran reunirse á esos efectos. La invoca-
ción de que otras veces fué burlado el pre-
cepto, es una depresión para un Gabinete quo 
se titula conservador. Esta identidad de pro-
cedimientos con los de Rom anones, es todo nrt 
sistenia y merece subrayarse. 
—¿iCuál es su opinión acerca del movimien-* 
to iniciado por al.iinnas Juventudes conser-
vadoras? 
— E l movimiento de las Juventudes á fa^ 
vor de una política de patriotismo y since-
ridad—que es la que Maura significa—me 
parece noble, desinteresada y ejemplar. S o á 
ya muellísimas las personas maduras qu» 
secundan á esos jóvenes. Hay sitios, como 
Zaragoza, donde el fenómeno reactivo ba 
brotado potente con ¡elementos sociales de 
gran valía. Era fatal que así ocurriese. Leal-
mente lo predijo Maura en la nota entrega-
da á S. M . La confusión nació de no distin-
guir los cuadros orgánicos del batallón y el 
batallón mismo. La mayoría ¡de los cuadros 
va siempre con el que manda. Ptro la fuer-
za va donde quiere. Y ahora están empezan^ 
do á hablar los soldados. 
— ¿ E s cierto que el Sr. La Cierva lia roga^ 
do á sus amigos de Valencia apoyen al ac-
tual Gobierno ? ; Qué di t ía usted en caso aná-
logo á los suyos? 
—Como yo no he estado en Valencia, no sel 
lo que el Sr. La Cierva habrá diebo á sus 
amigos, pero creo que no es un secreto para, 
nadie que sus consejos son de apoyar á este) 
Gobierno. Cuando así procede tan ilustre pa-i 
trieio. responderá, sin duda, á profundas ccfcH 
vicciones, y se propondrá muy altos fines. 
En cnanto á mi—y conste que hablo pde-i 
que ustedes me lo preguntan, pero sin que-
rer ponerme á nivel eon ningún prohombre:—i 
no acierto á entender cómo se puede ser man-
risía y auxiliar á uu Gobierno que ha nacido 
para que no se oractique. la política de Mau-
ra. De aquí que mis puntos de vista senn 
más primarios y sencillos. No entiendo esas 
cabalas. Creo que no se debe apoyar a' Go-
bierno." 
I.OS >1 ATRISTAS 
L a Comisión de conservadores de Palma d é 
Mallorca que se encuentra en Madrid, no ha. 
podido eontereuciar con el Sr. Maura, por-
que en el uiomcnlo en que aquellos señores 
ertraban en el domicilio del ex jefe de los 
conservadores, éste se disponía á salir para 
presidir los funerales celebrados en San J e -
rónimo por el alma de D. Alejandro PidaL 
Ayer tarde un periodista tnvo ocasión á& 
hablar con uno de los señores que forman 
aquella Comisión, d cual manifestó que sn. 
viaje á Madrid no tiene por objeto, como' 
se ha dicho, recibir orientaciones del señor; 
Maura, que ya le son conocidas, sino d 
testimoniarle, eu nombre de todas las fuer-
zas conservadoras de Palma de Mallorca, la 
más inquebrantable adhesión, cualquiera qué 
Séa ta actitud ó la posición política del se-
ñor Maura en lo futuro. 
E! viaje, pues, se reduce á hacer ostensi-
ble esta manifestación de afecto y cariño ha-
cia la persona del Sr. Maura, y á renovarle 
el homenaje de sincera adhesión de sus pai-,-
sanos. 
Por lo demás, no creen estos amigos del so-» 
ñor Maura que éste se aparte definitivaracn--
de la política-
De todos modos, aun contando con que la 
retirada del Sr. Maura fuese definitiva, e í 
partido conservador de Palma de Mídlorca 
continuará eligiéndole su diputado, y si re« 
minciara. volvería de nuevo á elegirle. 
OTRA CARTA D E MALUA 
Contestando á un telefonema del conde oa' 
Santa María de Pomés. como presidente da 
la Sección de Intereses generales económicos 
¿e la Defensa Social de Barcelona, el señor 
.Maura le ha dirigido la carta siguiente: 
"Madrid , 12 Noviembre de 1913. 
Excelentísimo señor conde de Santa Marfa 
de Pomés. 
Muy distinguido señor mío y amigo: AfrnH 
decí mucho el telefonema que tuvo usted la 
himdad do dirigirme en nombre del Centro' 
de Defensa Social de Barcelona. Han de añ-
ilarse, sin duda, cuanios quieran evitar los 
trastornos que vienen fomentando las flaque-
zas del Poder público. Hice cnanto pude 
para lograrlo, pero á la hora presente la perr 
sonal actuación mía en la política está ataja-
da por deberes morales imperiosos. De todta 
snertes, reitero á ustedes thr gratitud por sn 
aplauso, y quedo Suyo atento sesruro servido^ 
y amigo que le besa la mano, J - ILaura." 
J t t e v e s 20 d e N o v i e m b r e de 1913 EL. D E B A T E : M A D R I D A N O m . N U M . 7 4 7 
IÍA ACTUAL SITUACIOX 
Bftjo este epígrafe dice La Tribuna, de 
knodie: 
1 " E n esta sección no somos comentaristas. 
Bolo reflejamos en ella opiniones que puntua-
fizamos. 
L a Actual situación está llena de tales som-
bras y nebulosidades, que es necesario recoger 
las opiniones de significados personajes para 
Juventudes conservadoras le hace quebrantar 
sus firmes propósitos de abstención política, 
fundada en los motivos que son ya públi-
cos. 
Otro periódico da cabida en sus columnas á 
una carta del presidente de la Juventud mau-
rista, redactada i-orao contestación á un suel-
to de carácter oficioso, en el que se asegu-
raba que el jefe provincial de loá conservado-
e l nadie" sorprendan los "acontecimientos ¡ r€S 7 ^erno del ?r- Mama, D . Benito de la 
Cuesta, desautorizaba la campaña empren-que pueden producirse, 
Decía el señor presidente del Congreso, 
D. Miguel Villanueva: 
• 'La acción paralela y de inteligencia que 
se ha establecido entre los señores Melquía-
des Alvarez y García Prieto es de tal impor-
tancia, que si llega á cuajar cual se ¿ice, 
espero que, á la vuelta de S. M . , tendrán lu -
gar inesperados acontecimientos." 
Oímos de labios del Sr. Lerroux, ante la 
dida contra la gestión política del ministro 
de la Gobernación. 
La citada carta establece conclusiones ter-
minantes, y en sus más salientes párrafos dice, 
de un modo textual: 
"Primero. Que siendo nosotros mauristas 
y el Sr. Cuesta ministerial, nada tenemos que 
ver con él y le negamos autoridad. 
Segundo. Que me extraña la actitud de 
pregunta que se le dirigía á propósito de las i Pe"lto,d? la Cuesta> Q^en me detuvo en 
futuras elecciones y después de comentar l a s l ^ ™ » eI J^ves, en la calle de Alcalá, d i -
pasadas municipales. eiendome que hacia muy bien realizando mi 
;'&í, me reparo para las próximos, aun- ^ P f ™ ' auncluf Sli compromisots de 
- , partido local, tenía necesidad de no demostrai' 
ESPAÑA E N AFRICA 
UN A E R O P L A N O MILITAR 
AGREDIDO A TIROS 
Dos oficiales gravemente heridos» 
S e r W c i o ^ c I ^ r á f í c o 
D E RINCON 1>EL MEDIK 
Kl aeroplano, tiroteado. 
RINCON D E L M E D I K 19. 19,20. 
Los moros continúan las agresiones, di r i -
giendo principalmente los disparos contra los 
aeroplanos. 
Los agresores han conseguido hoy su ob-«ue sin gran prisa, pues cualquiera sabe cuán- '  m r . « ^ J ^ ^ f ^ consegumo noy su ob-
do se celebrarán v quién las verificará. Es tá h ü ^ d en los momentos actuales, pues ff» W/JWJ esta mañana, a las diez volaban qui 
.1a situación política tan oscura, y pueden te-
ner lugar aún tales sorpresas, que queda mu-
cho tiempo por delante para preocuparse, 
por el momento, de la campaña electoral para 
íe elección de las nuevas Cortes." 
práctico no ab:indonar las posiciones que ocu-
paban." 
Eu bus párrafos finales dice que quienes 
nada quieren ni esperan en el reparto del 
botín de prebendas, varas y actas, están ca-
H^irado "calendarios sobre'lo que pueda | Pacitados Pai'* dar 8,1 l e s i ó n á aquella per-
cuatro aparatos en Anghera, el Mogote y 
Dar-ben-Karrisch. Uno de ellos, pilotado por 
el teniente de Infanter ía Sr. Ríos, que lleva-
ba como observador al capitán Sr. Barreiro, 
se había elevado hasta unos 900 metros so-
bre el nivel del mar; al pasar sobre Lauzién, 
venir, añadía un diputado perteneciente al 
grupo del Sr. Besada: 
"Casi todos los periódicos dejan de comen-
tar la situación del Gobierno actual, y sólo 
hacen referencia á chispazos que en caila 
provincia saltan, y que quizá dentro de po-
«o se conviertan en enorme hoguera. La ae-
sona que estimen conveniente demostrando j aparato se dirigió hacia el monte Có-
con ello lealtad y consecuencia políticas. 
DE ZARAGOZA 
Coniosiarióii de Maura. 
Don 
ZARAGOZA 19. 20,10. 
Antonio Maura ha diriErido á la Ju-
l i t ud de las Juventudes conservadoras va to- ventud de la Acción Social una cariñosa car-
mando mal cariz, que no seria extraño que 
á los jóvenes se unieran los viejos, sobre 
todo si llegan á hacerse públicos ciertos deta-
lles de la pasada crisis, que pondrían al des-
cubierto maquinaciones que indudablemente 
conconducirían á que la masa no política se 
encabritara (textual) y diera al traste con lo 
ercado." 
A lo que contestaba otro interlocutor: 
" E l Rey, antes de firmar el decreto de di-
solución, debe pensarlo mucho. ¡Menudo con-
flicto se puede provocar ante el fracaso que 
todos damos por seguro, apenas se congre-
gara el nuevo Parlamento!" 
Tres opiniones, reflejo fiel de lo que en to-
dos los Centros políticos se comenta, emiti-
das por personalidades políticas de grupos 
tan distanciados y que coinciden tan perfec-
tamente demuestran y confirman el funda-
mento patriótico de nuestras campañas ." 
LA U M O X !)E IJOS REPUBLICANOS 
Anoche se celebró la reunión convocada pol-
los elementos republicanos para tratar de for-
mar el partido republicano único, uniendo 
todas las fracciones que hoy existen bajo di-
versas jefaturas. 
Abordada en principio la unión, se convino 
«n celebrar otra reunión próximamente á fin 
de concretar la fórmula de unión y facilitar 
^ota de ella á la Prensa. 
Los republicanos prescinden de la blau-
m mano de los reformistas, y los socialistas 
cont inuarán integrando la 'Conjunción. 
D E REGRESO 
Ayer regresó de Alicante el director gene-
ra l de Comunicaciones, Sr. Ortuño. 
ta de agradecimiento por la simpatía que le 
testimoniaron en el Mensaje que hasta él hi-
cieron llegar. 
" E l retraimiento que ahora guardo—dice— 
y la abstención que me impone el deber, no 
me permite hacerme cargo de la parte políti-
ca del mensaje. Encierra una felicitación, 
pero es indudable que la dispersión é inco-
herencia eu el esfuerzo de cuantos aman la 
fuerza del orden ha facilitado mucho el ca-
mino á la demagogia descarada ó ver,írouz:ili-
to que nos ha traído al estado presente y ha-
brán ó deberán aunar la acción de cuantos 
coincidan en querer extirpar la causa del des-
orden." 
Los altos cargos locales. 
En el rápido ha marchado á Madrid el go-
bernador civil, acompañado de una Comisión 
de conservadores ministeriales 
Lleva la lista para la provisión de los al-
tos cargos locales, tales como rector de la 
OniveriÑidad, comisario Regio de Enseñanza y 
jefe de Policía. 
Para el rectorado se indica como seguro al 




B A R C E L O N A 19. 18,10. 
Las jóvenes mr^'vstas se han reunido hoy 
para fundar un Círculo exclusivamente mau-
rista. 
También se proponen i r al mit in que se 
verificará en Bilbao, para hacer ostensible 
su adhesión al Sr. Maura. 
LOS NUEVOS OBISPOS E L SEÑOR L A CIERVA 
H a regresado de Valencia el ex ministro 
D. Juan de La Cierva, á quien ayer despidie- SOLSONA 
ron y aclamaron en aquella ciudad numerosos Ha sido preconizado para esta Sede el re-
amigos y correligionarios. verendísimo señor D. Francisco Vidal y Ba-
LOS ESTUDIANTES rraquer, actualmente Vicario capitular de la 
_ . . , ' * , 1 . ,. . archidiócesis de Tarragona. 
Una nutrida (.omisión de estudiantes visito -v, o -VX-J 1 •' n T -i /m , • • . j r i • T Í . ' ' c * E l Sr. Vidal nació en Cambnls (Tare*? Uver ai ministro de bracia v Justicia, a quien ,Qi;c ^ . , , ^ J-J i • coi.a) en loba. dieron eracias por haberse concedido el m- ^ , , , - 1 T , r , j - J. j c 1 o a Curso la segunda enseñanza en el Colegio nulto ai estudiante de Salamanca, Sr. Sara- T i AT r , . de padres Jesuí tas de Manresa, y se licencio 
a' CONFERENCIA en I ^ 1 ' ^ 0 QV-l y canónico en la Universi-
dad de Barcelona. 
E l Sr. Sánchez Guerra celebró ayer una En los Seminarios de Barcelona y Tan-a-
larga conferencia con el gobernador civil de | g01ia m ^ tarde los estudios de Sagra-
Barcdona, que ayer mismo llegó á Madrid j ̂  X&oioiría. 
procedente de aquella ciudad. A de haber sido ordenado sacerdote 
E N E L INSTITUTO D E REFORMAS fué uómbrado fiscal de la Curia eclesiástica, 
Ayer tarde se reunió el pleno del Instituto ? al eabo de al?ún tiemP0 Vicario general de 
te Reformas Sociales, bajo la üresidencia del la archidiócesis tarraconense. 
Sr. A c á r a t e , invirtiéndose casi roda la sesión l r a s anidas oposiciones, obtuvo una ca-
en escuchar el informe del Sr. Aznar, que m M ea la Catedral de Tarragona, y des-
« m b a t i ó el artículo segundo del Real decreto Pués' a Propuesta del reverendísimo señor 
«obre industria texti l . I Arzobispo? doctor Costa, fué nombrado arci-
E l Sr. Aznar analizó minuciosamente la I !)reste de Ia mencionada Catedral, 
«órmula que se supone sirvió de base al I Ahora' desde la muerte de dlcbo helado, 
ífeeal decreto y presentó varias enmiendas al I venía ejerciendo, con gran satisfacción 
fcrtículo segundo, que combatía. 
Le contestó el vocal obrero Sr. Latorre, 
diócesis, el elevado cargo 
lar, como arriba decimos. 
de Vicario capitu-
<pie hizo constar que los obreros están con-
rformes con el artículo segundo del Real decre-
to, que hace referencia á las horas de jor-
nada, estableciendo que serán tres mi l anua-
les. 
El Sr. Alvarez intervino en la discusión, 
mor la representación patronal, que dijo que 
ft] art ículo segundo del Real decreto está en 
pugna, w n el artículo primero, pues éste pre-
eep túa sesenta horas semaiiales, excepto ües-
y así no se pueden sumar las tres mil 
oras anuales. 
L A S E L E C C I O N E S 
Más de 300 personas se llegaron á reunir 
ayer tarde en el Ministerio de la Gobernación 
para hablar al ministro de asuntos relaciona-
dos con las próximas elecciones. 
E l ministro, que pasó la tarde conferen-
meo y, al hallarse á 300 metros sobre el pico 
principal, un grupo de moros allí apostados 
disparó sobre el aparato, haciendo varias 
descargas. 
E l piloto y el observador no notaron al 
principio nada anormal en su aparato, pero 
luego se vió que éste se dirigió con mayor 
velocidad hacia la plaza, acercándose pla-
neando al campamento que hay en la puerta 
de Tánger, viéndosele descender, cundiendo 
entonces gran pánico entre los que lo prcí-en-
ciaron, por no ser nada propicio el lugar don-
de aterrizó. 
Acto seguido, los jefes, oficiales y solda-
dos, abandonaron sus tiendas, saliendo alar-
mados por ver aterrizar allí un aeroplano, lo 
| cual no podía suponerse por el poco espa-
! ció, y acudiendo presurosos para prestar ayu-
j da á ambos oficiales. 
Estado de los oficiales heridos. En el 
Hospital. 
R I N C O N D E L M E D I K 19. 21,35. 
E l primero en saltar á tierra fué el te-
niente Ríos, manifestando que estaba herido. 
En el asiento posterior venía el capitán se-
ñor Barreiro, que parecía muerto. 
A ambos oficiales se les prestó en el acto 
los primeros auxilios, coinluciéndoles luego al 
Ho:-pital; se apreció al Sr. Ríos una herida 
entre las piernas, con salida del proyectil 
por el costado derecho, y al capitán Barreiro 
dos balazos eu el vientre y en el costado. 
El aparato presenta tres balazos en el ala 
izquierda. 
Las baterías de Lauziéu rompieron el fue-
go al medio día al ver que grupos de moros 
permanecían congregados, preparándose para 
nuevas agresiones, apreciándose que se hizo 
al enemigo varias bajas. 
E l general Marina, el coronel Vives y el 
Infante Don Alfonso han visitado á los heri-
dos en el Hospital. 
D E L PEÑON 
E l "Virgen de Africa". Cruces vitalicias. 
P E Ñ O N 19. 15. 
Se ha encontrado un procedimiento que 
está resultando muy eficaz para el desembarco 
de la carga del vapor Virgen de Africa. 
• Con objeto de hacerla á cubierto de las 
agresiones de los moros, el vapor acércase 
por las noches á la costa, procediéndose en-
tonces al desembarque, que se prolonga hssta 
que es de día. 
Entonces el buque aléjase de la costa, per-
diéndose de vista. 
Así se ha hecho ya durante dos días. 
El primero envióse á bordo un patrón de 
la compañía de mar, con fuerzas de dicha 
unidad, pudiéndose así tr ipular los botes ce-
didos por el vapor. 
Se han concedido cruces vitalicias pensio-
nadas, al soldado del regimiento de Infante-
ría de San Fernando Valentín Llórente y al 
marinero Antonio Vázquez, por méritos con-
traídos en campaña. 
Desgraciadamente, al primero no se le pue-
de comunicar la concesión, pues falleció aver 
en el Hospital á consecuencia de las heridas 
que recibiera en el tiroteo sostenido con los 
mo/as el domingo. 
El marinero Vázquez, continúa mejovando. 
El herido fué visitado anoche por el co-
niamlante militar interino Sr. Coronel y la 
oficialidad de la guarnición de la plaza. 
DE CADIZ 
tudios eclesiásticos, desde la Gramática hasta 
el Derecho canónico, con nota de meritiat-i-
mus. 
Eu 1887 fué ordenado de presbítero y 
nombrado para desempeñar varios cargos 
parroquiales, entre ellos el de regente de Ber-
langa de Duero. 
En 1894 obtuvo por oposición la canon-
j ía magistral de la iglesia colegial de Soria, 
ciando con el gobernador de Huelva, no pudo ¡ y poco después fué nombrado catedrático de 
DE CALAHORRA Y I V < ALZADA 
El reverendísimo D. Juan Plaza García, 
Obispo titular de Hippo, actualmente admi-
nistrador apostólico de Calahorra y de San-
to Domingo de la Calzada, ha sido designa-
do para ocupar esta diócesis. 
E l nuevo Obispo es natural de Hortezuela 
de Ocín, provincia de Guadalajara, diócesis 1 coll ê e ^ j e ^ . 
de Sigüenza, en cuyo Seminario cursó los es- También se embarcó una sección de Caba-
El '4Ca1la!e,^as,,. Material de Sanidad. 
C A D I Z 19. 18,15. ,• 
A bordo del vapor Canalejas, que zarpará 
esta noche con rumbo á Africa, ha sido em-
barcado el material sanitario llegado á Cádiz 
recibir á sus visitantes, á quienes forzosa-
mente tendrá que recibir en un espacio de 
tiempo considerable, si es que se ha de infor-
mar, por lo menos, de lo que cada uno 
quiere. 
\>K RIOTLVTO 
Las noticias que ayer tarde tenía el Go-
bierno de la huelga de Ríotinto, era la de 
haberse celebrado en Huelva un mi t in en el 
que reinó gran espíritu de concordia, y al final 
se designó una Comisión que i rá á Ríotinto 
para solucionar el incidente del capataz. 
D E MADRUGADA 
Ni el ministro n i el subsecretario de Go-
bernación asistieron anoche á sus despachos, 
* i segundo por estar acatarrado. 
Recibió á los periodistas el director de 
Administración local, que les manifestó que 
Vio había notici.-i alguna, y que hoy dará po-
sesión de sus cargos á los nuevos consejeros 
de Estado el Sr. Sánchez Guerra. 
POR TELEGRAFO 
D E V A I X A I K M i t D 
Dos cartas. 
V A L L A D O L I D 19. 15,10. 
Continúa la lucha entre los elementos con-
ftervadores afectos á la persona del Sr. Mau-
ra y ios partidarios del Gobierno. 
La actitud de unos y otros es objeto de va-
riadísimos comentarios. 
Un periódico local publica en su número 
de hoy mía cai ta que D. Antonio Maura diri-
ge al presidente de la Juventud maurisla va-
'iwoletana. 
E n ella expresa el Sr. Maura su profundo 
a d e u i m i e u t o por las mauifestacioues de ci-
y a l e c t o h a c i a s u persona, que Lau 
Religión y Moral eu el Instituto de la misma 
ciudad. 
vismo 
¡realizado las Juventudes maurislas, recordáu 
>deJe en ¿a apa^tamieuto. 
' . A ñ a d e guo este entusiasmo uoble do 
D E M E J I C O 
POR TELEGRAFO 
La ciudad de Victoria, eu poder de los 
rebeldes. 
MEJICO 19. 
La revolución se extiende por todo el 
país, y los insurrectos no cesan de obtener 
grandes éxitos. 
El ú l t imo de éstos ha sido la toma de la 
importante ciudad de Victoria , cuya guar-
nición, compuesta de 6.000 hombres, de-
fendió la plaza heroicamente durante un 
fuego de cuarenta y nueve horas, al cabo 
de las cuales había perecido la casi totalidad 
de dicha guarnic ión. 
Los rebeldes, en n ú m e r o de 3.000, lo-
graron entrar eu la plaza, habiendo perdido 
en e l combate cuatro oficiales y 100 sol-
dados. 
Mandaba las fuerzas rebeldes el coman-
dante González. 
Según los informes recibidos, esta acción 
€ S de las m á s sangrientas que se han regis-
trado en la revolución actual. 
Un mensaje de Huerta. 
§e asegura que el general Huerta so-
me te r á á sus colegas del Gabinete el texto 
del mensaje que ha de pronunciar mañana 
en el Congreso. 
E l mensaje es corto, y en él consta la 
relación de los principales actos de la Ad-
ministración y expone con claridad la diso-
lución del precedente Congreso. 
Dicho mensaje llama la atención del Con-
greso sobre el estado de las relaciones de 
Méjico con los Estados Unidos, creyéndose 
que td Congreso no formulará ninguna pro 
testa respecto al mensaje. 
jai i-»^»»^»^, t« Krnnuuciará lutíJ**» — 
nulidaO" d l o a ultima* eleccUmee urvel la 
las d e n c i a l e s . 
Hería. 
Al hacerse este embarque, un mulo coceó á 
un marinero, produciéndok una herida en la 
frente. 
También embarcó en el Canalejas el doctor 
Tello. agregado de Sanidad exterior. 
1)E BURGOS 
Artil lería á Larache. 
BURGOS 19. 20. 
Con destino á. Larache )*£ salido en el tren 
correo una batería del tífaet resrimiento de 
Artillería de montaña, de guarnición en esta 
capital. 
Los soldados y oticiales expedicionarios tu-
vieron una cariñosa despt-^da, llegando á la 
estación para saludarles á íreneral Cascaja-
res y los jefes y oficiales la guarnición. 
\ O T f ( fAS OFIOTALUS 
Ayer, á últ ima hora á i la tarde, circuló 
por Madrid uu rumor qu* causó en un prin-
cipio dolorosa impresión por la gravedad que 
encerrab». 
Decíase que eu el Mini^or io de la Guerra 
se había recibido uu tertü^-ama oficial del 
comandante general de T n u á n dando cuanta 
de un accidenle ocurrido f, dos oficiales de 
nuestro Ejérci to que t r ip^audo uu biplano 
militar efectuaban un Conocimiento del 
campo enemípo. 
Decíase, además, y de Sf»yní la gravedad de 
lu noticia, que el biplano ÍRabía sido tiroteado 
por los inoras, cayendo * ) . el campo ene-
migo. 
Afoftunadamente no st» íionfirmó est«. no-
licia. aunque si la del aéchente , á consecuen-
cia del cual mi capitán y va teniente resul-
taron gravemenle herido* 
El ministro de la Guer-*, á quien acudie-
ron los periodistas en bus* de noticias, faci-
litó el siguiente telegramjf- í|ue ya había co-
municado á S. M . y al Ga&erno: 
^ T E T U A K 10. 
tJomaudaute en .jefe al '-aiimstro do la Gue-
rra : 
Hoy á las oclio, c-on ob^-ín recoiumT fluida 
Oeste monte Cónico, salie^vt del c-aminimentó 
aviación, á bordo biplau» «í. F . número 1, 
primer tenieMc lutanto/'f» Julio Ríufí An-
g ü e s o y capitán luges i e iÁ Manuel l U r ó l r o 
A l v a r e z . 
A las ocho treinta, regresar efectuado ser-
vicio, fueron tiroteados desde monte Cónico, 
sufriendo simultáneamente dos heridas grar 
ves el piloto teniente Ríos, y una el capitán 
Barreiro. 
Con gran pericia y sereno valor continua-
ron navegando, para no caer campo enemigo, 
y con hábil maniobra, dando una vuelta so-
bre campamento general, consiguieron ate-
rrizar en él, eligiendo sitio descenso, sin que 
aparato sufriera averías ni perjuicios tropa 
acampada. 
Considerando hecho muy distinguido y 
comprendido en la regla novena. Real orden 
26 Junio último, propongo á V . E. concesión 
empleo inmediato á los dos aviadores." 
E l conde del Serrallo, manifestó después 
que eu su deseo de tranquilizar á las familias 
de los oticiales heridos, había telegrafiado al 
capitán general de Valencia, en cuya capital 
.reside la familia del teniente Ríos, encomen-
dando á los oticiales de la Escuela de Avia-
ción de Cuatro Vientos que averiguasen el 
punto de residencia de la familia de su com-
pañero el capitán Barreiro para telegrafiar-
le igualmente. 
MAS T E L F G l i A M A S OFICLALES 
M E L I L L A 18. 23. 
Comandante general á ministro Guerra: 
Han llegado hoy á poblado Imassusen diez 
hombres que vienen á preparar casas para 
que regresen sus familias y ganados. 
A l poblado Kadud contiguo á nuestro cam-
pamento del mismo nombre comienzan tam-
bién á llegar mujeres y niños, quedando los 
hombres eu el campo para recoger gana-
dos. 
Todo el día han sido ligeramente hostili-
zadas plazas de Alhucemas y Peñón, sin 
que haya ocurrido en ellas novedad. 
Una y otra han contestado con tiradores 
elegidos. 
Soldado San Fernando Valentín Llórente, 
herido el día 16, ha fallecido. 
• 
T E T U A N 18. 21,15. 
Comandante en jefe á ministro Guerra: 
Hoy se ha inaugurado puente semiperma-
nente de madera sobre Mart ín, objeto co-
municar con posición Izarduy. 
Tiene tramos celosía, luz 20 metros, felici-
tando capitán Ingenieros dirigido construc-
ción. 
• 
CEUTA 18. 23. 
Comandante general á ministro Guerra: 
En Federico, próximamente á las cuatro, 
hizo enemigo algunos disparos, alcanzando 
uno al sargento de Arti l lería Joaquín Sán-
chez Gómez, produciéndole herida pierna, iz-
quierda, pronóstico menos grave. 
Sin más novedad otras posiciones. 
fray Ceferino González influyeron extraordi-
nariamente en su formación íilosóflca. 
D. Alejandro remontóse basta dónde las 
águi las , sobre el campo de la Metafísica. 
En la mayor parte de las biografías suele 
baber UJJ silencio piadoso de ciertas amar-
guras y decepciones que sufre todo el que 
emprende algo, especialmente por parte de 
los que menos podía esperarlo. 
Bautizar las doctrinas de Aris tóteles , pa-
dre de todas las filosofías rebeldes, debió 
costar á Santo Tomás muchos disgustos y 
sinsabores. Santo Tomás llevó la razón hu-
mana hasta los l ímites de, la Razón divina. 
D. Alejandro Pidal fué paladín de todas 
las grandes nuevas ideas. 
En una ocasión, un hermano de religión 
del padre Gerard llevó á éste á visitar á 
D. Alejandro. E l padre Gerard, con a lgún 
recelo, enseñóle su reglamento de Sindica-
tos, de esa obra democrát ica cristiana, en 
la que el obrero halla defensa para todos 
sus intereses, sin olvidarse de su condición 
de hijo de Dios, y D. Alejandro, no sólo 
lo aprobó en todas sus partes, sino que 
a lentó al padre Gerard con frases entusias-
tas á continuar su labor de sindicación pro-
fesional obrera. 
D. Alejandro Pidal, en su conferencia en 
el Ateneo el 21 de Junio de 1893, había 
desplegado la bandera de las doctrinas de 
León X I I I , contenidas en su Encíclica "De 
conditione opifficum". 
Sobre estas ideas, tan á la ligera com-
pendiadas, el padre Gerard hizo un discur-
so hermosís imo, y t e rminó pidiendo, como 
hijo de Domingo de Guzmán y hermano 
de Bar to lomé de las Casas, que los sabios, 
los políticos, los literatos, los artistas allí 
reunidos no amontonen obstáculos á la obra 
^ Entre^ otros asistentes al acto, recordamos 
á los señores déan. arcediano y maestrescuela, 
de la Santa Iglesia CatedraX á monseñor 
Solari y á muchos empleados y notarios de» 
la Nunciatura. 
El nuevo auditor, Sr. Vales Failde, fué fe* 
licitadísimo. 
Se impresionaron dos placas fotográficas i 
una del Tribunal constituido, y otra del nueT 
vo auditor y de su padrino. 
HABLA MADAME DE TEBHES 
POE TELEGRAFO 
LONDRES 19.v 
Un redactor de "Daily M a i l " ha celebrad 
do una interviú con la célebre adivinadora! 
Mme. de Thebes, la cual le ha hecho saber 
sus predicciones para el año 1914. 
Según las mismas, el planeta Marte será.! 
el que ejerza la influencia más decisiva,' 
dando así á entender que el estado de l u - . 
cha será muy frecuente. 
Pronosticando lo que en cada nación ocu-
de las justas reivindicaciones obreras, con-j ri ' irá durante el año, dijo, p róx imamente , ' 
servando la herencia de las ideas sociales ! ̂ 0 I116 sigue: 
de Pidal y dando facilidades para que la '>En Inglaterra hab rá aparición de gran-
obra de la redención del proletariado se | peligros dentro del orden anteruacio-
lleve á cabo con la Cruz por emblema, que 
hasta la muerte nos acompañará siempre, 
para que recoja nuestro úl t imo suspiro co-
mo recogió el postrero de D. Alejandro Pi-
dal y Mon. 
A l acto asistieron numerosas y distingui-
das personas, entre las que recordamos á 
los Sres. Vázquez de Mella, m a r q u é s de Co-
millas, Rodríguez Marín, Blanco (D. Ru-
fino), ministros de Fomento y de Hacien-
da, Azcárraga , conde de las Navas, Picón, 
Hinojosa, Cavestany, Alemany, Cano, Cor-
tázar , Navarro Reverter, Fe rnández de Be-
i thencourt, Menéndez Pidal, Saralegui, viz-
| conde de Val de Erro, Maura (D. Bartolo-
i m é ) , Abellán, Bahía , Palencia, Aris t izábal 
(D. Gabriel), Barsi, Mart ínez Kleiser, mar-
qués de Figueroa, m a r q u é s de Pilares, pa-
dre Zacarías Martínez Núñez, representa-
ciones de los padres Dominicos, padres Je-
suí tas y de los Hermanos de la Doctrina 
Cristiana y otros. 
Notas de sc ic i sdad 
V I A J E S 
Han llegado: de Pasajes, los duques de 
Sotomayor; de Antequera, D. Manuel Cer-
nuda; de Pan, D . Miguel Sau juáu ; de Fe-
rrol , D. Antonio Piñeiro Martínez, y de Bar-
celona, el marqués de Villanueva y Geltrú. 
Se han trasladado: de Daus á París , la du-
quesa de Fernán-Núñez y sus hijos los mar-
queses de la Mina. 
. —Después de un largo viaje por el extran-
jero, se encuentran en Madrid, de paso para 
Gijón, donde fijarán su residencia, los seño-
res de Fernández (D. Gustavo). 
ENFERMO 
Se encuentra muy mejorado de su indispo-
sición, el conde de Torreánaz. 
UN TE 
Madame Arakawa, esposa del ministro del 
Japón , dará mañana un té á las personas de 
su intimidad. 
S A N C L E M E N T E 
El domingo, día de San Clemente, celebran 
su tiesta onomástica la marquesa de Villasin-
da v la vizcondesa de Alcira. 
P E S A M E 
Después de penosa enfermedad, sobrelleva-
da con resignación cristiana, ha entregado su 
alma á Dios D. Rogelio Roquero Vera. Re-
ciba toda su familia, y muy particularmente 
sus hermanos D. Rafael y D. Emilio, nues-
tro pésame má^ sentido. 
L A ACADEMIA ESPAÑOLA 
EN SUFRAGIO DEL A L N A 
DEL SEÑOR PIDAL 
A las once de la m a ñ a n a de ayer celebró-
se en la iglesia de San Je rón imo el funeral 
que la Real Academia Española ha costea-
do en sufragio del alma del que fué su 
ilustre director, D. Alejandro Pidal y Mon. 
Ofició el Arzobispo dimisionario de Ma-
nila, padre Nozaleda, actuando de presbí te-
ro asistente el pár roco de San Je rón imo, 
Sr. Calvo. 
En el presbiterio tomaron asiento los 
Prelados de Madrid-Alcalá, Sión y Badajoz. 
Presidió el duelo el director de la Real 
Academia, D. Antonio Maura, teniendo á su 
deracha al ministro de Gracia y Justicia, 
y á su izquierda al Sr. Conmelcrán . 
También figuraban en la presidencia los 
hijos del finado, marqués de Villaviciosa de 
Asturias y D. Manuel, D. Ignacio y D. Ro-
que Pidal; el hermano político del mismo, 
D. Carlos Bernaldo de Quirós , y el secre-
tario de la docta Corporación, Sr. Cotarelo. 
La capilla de música, dirigida por el maes-
tro Trueba, in te rpre tó la Misa y el "Libéra-
me", de Perossi; la "Sequentia", el "Oferto-
r i o " y "Lecciones", de Geobart, y el " I n v i -
tatorio", de Morales. 
La oración fúnebre estuvo á cargo del re-
verendo padre fray Pedro Gerard, de la Or-
den de Predicadores de Santo Domingo. 
Comienza su discurso recordando que hu-
bo un. pueblo, según Herodoto, que se re-
par t ía los restos de sus ancianos y los co-
mía, en la creencia de asimilar con ellos la 
sabidur ía y el prestigio que con ellos ha-
bían vivido. 
La costumbre feroz pasó, pero el simbo-
lismo se conserva. 
Todos tratamos de perpetuar eu nosotros 
los sabias doctrinas y enseñanzas de los 
que cu la vida fueron figuras descollantes. 
La Real Academia Española , pequeño 
pueblo formado por escogidos, patentiza su 
car iño al finado y da muestras de su dolor 
dedicándole tan solemnes funerales. 
D. AkJaneiro Pidal desde muy joven de-
dicóse á investigar la verdad. 
E l Angel de las eBcueias y el Cardenal 
TOMAS DE POSESIÓN 
MJEVO PROVISOR 
Ayer mañana, á las diez, tomó posesión 
del Provisorato y Vicariato general de la dió-
cesis de Madrid, el nuevo provisor, muy ilus-
tre Sr. Dr. D. Juan Aguilar Jiménez. 
Dióle la posesión el provisor saliente, ilus-
írísimo Sr. Vales Failde, pronunciando fra-
'ses de elogio para su digno sucesor y ha-
biendo encomiástica presentación del respe-
table personal de la Vicaría eclesiástica de 
Madrid. 
Contestó con palabras de gratitud el señor 
Aguilar, ensalzando los relevantes méritos de 
su ilustre antecesor, cuya amabilidad y dis-
creción deseaba imitar á todo trance, unien-
do con el culto á la ley el culto también sa-
grado de la coiisideración afectuosa á las 
personas, lo que si fuera preciso extremarlo 
sería para los humildes y para aquellos á 
quienes deberes ("el cargo impidiesen acceder 
á sus peticiones. 
Y después de elogiar al meritísimo perso-
nal de la Vicaría, fijó como fuente de inspi-
ración la Iglesia,' que como madre jamás hiere 
Icón la rectitud de su derecho, porque la tiene 
orientada con vibraciones de amor. 
Expresivas nniestras de cariñosa aproba-
ción acogieron las breves y sentidas frases 
del nuevo vicario general de Madrid. 
A l acto asistieron los muy ilustres señores 
Barbajero y Palau, dignidades de deán y 
maestrescuela, respectivamente, de la Santa 
Iglesia Catedral, representaciones del Cabil-
do de párrocos, de los Institutos religiosos. 
Seminario Conciliar y entidades eclesiásticas 
de la diócesis, y los notarios y actuarios del 
provisorato Sres. Alonso, Santillana, Olías, 
Montalbán, Cuisasola, Ugarte, Camacho, He-
redia, Vázquez, Heras, Ortiz, Ponce, Mulares 
y Díaz. 
A continuación, en prueba del más cari-
ñoso afecto, el Sr. Aguilar, con caracteriza-
dos funcionarios de la Curia, acompañó al 
ilustrísimo Sr. Vales Failde hasta- la Rota, 
donde éste tomó posesión momentos después 
de la silla de auditor del Supremo Tribunal 
eclesiástico. 
M ' E V O AUDITOR DE LA ROTA 
En el Supremo Tribunal de la Rota Ro-
mana se celebró también la toma de posesión 
del nuevo auditor, l imo. Sr. Dr. D. Francis- i 
co Javier Vales Failde. 
A las once de la mañana los auditores, cor 
porativamente, subieron á buscar al excelen 
nal, y sucederán graves cosas en las "pose-
siones coloniales de la India. Londres ge 
verá inundada varias veces y sufr i rá , por 
este hecho, graves perjuicios. 
Portugal, después de breve crisis, verá \% 
res taurac ión de la Monarquía . 
Alemania será objeto de grandes t rans-
formaciones en todos los aspectos de., su 
vida, y acaso dentro del año el Imperio se 
trueque en República. 
En Austria y en Hungr í a ocur r i r án m u l -
t i t ud de tremendos acontecimientos que la 
conmoverán profundamente. Serán notas 
dominantes la de los motines y Ja de los 
grandes incendios. 
De Ital ia se dicen cosas curiosísimas. En-
tre el Quirinal y el Vaticano se en tab la rá 
una "comunidad de relaciones". ( ¡ ! ) Ade-
más , se eligirá un nuevo Papa. 
Tuqru ía desaparecerá del mapa, y Gre-
cia será quien salga más favorecida en el 
reparto." 
En cuanto á España , dice: 
"España con t inuará en el camino ahqra 
emprendido. La Monarquía se verá ame-
nazada por tan enormes complicaciones, que 
el Rey se resolverá á "desconfiar de toda 
influencia." 
De Francia, no obstante ser la naciona-
lidad de la profetisa, ésta no dijo una sóla 
palabra. 
EN HONOR DE BULLON 
En el restaurant Tournié ofreció ayer ma-
ñana la colonia salmantina un banquete a l 
nuevo director de Primera enseñanza, don> 
Eloy Bullón. 
Asistieron cerca de 200 comensales. . 
Ocuparon ia presirlencia, además del aga-
sajado, los Sres. Bretón, Pére?; Oliva, gene-
ral Pando y el Sr. Oliva (D. N . ) , senador por 
Salamanca. 
Inició los brindis en nombre de la Comisión 
organizadora, el Sr. Pini l la ; en nombre de 
las Artes, el Sr. Bretón; de la mil iqa, el §Fe-
Dcral Pando; de la magistratura, eí Sr. Pa-
r reño ; de la política, el Sr. Pérez Olivar, del 
di-trito de Sequeros, el sacerdote Sr. Martín 
Sánchez, y de la Prensa, el Sr. Marcos. E l 
Sr. Terrero leyó unos muy sentidos versos. 
No hay que decir que el discurso en que él 
Sr. Bullón resumió los brindis fué elocuen-
te, agradeciendo las frases de elogio que se 
le tributaron, ofreciendo hacer desde el pues-
to que ocupa cuanto pueda por continuar el 
engrandecimiento de Salamanca para" ¿qpser--. 
var la gloria y fama que supo conquistar ¿en 
todos lo? ramos del humano saber. 
Todos fueron ovacionados, especialmente A 
Sr. Bullón. 
Reiteramos al Sr. Bullón nuestra felicita-
ción por tan justa designación á que se ha 
hecho acreedor, seguros que sabrá continuar 
la tradición brillante de los salmantinos, des-
de la Dirección de Primera enseñanza. 
PRELADO F A L L E C I D O 
POR TELEGRAFO ']. : 
LISBOA 19. 18,25. 
(Jn telegrama df> Coimbra, llegado á esta 
capital, comunica la triste nueva' del falle-
cimiento del reverendo señor Obispo de 
Coimbra. 
El Prelado ha muerto en Carregosa, don-
de se encontraba accidentalmente. 
GACETA D E SCAUTS 
Con objeto de fomentar por todos los me-
dios la educación de sus jóvenes socios, 
tísimo señor Nuncio, que bajó acompañado i Ia Asociación Católica de Scouts de España 
del reven 
de Jesúf 
rendo padre Vélez, de la Compañía i lia abierto un curso, en el que se d a r á n 
„ i s , Obispo titular de Niza. instrucciones propias para desarrollar en 
Inmediatamente quedó constituido el ^VÍS^fJ f á la Naturale?a; 
u i n • T i - -n • A este electo, á partir de hov v d u r a n -
bunal.^ Presidmlo monseñor Ragonessi, que te cinco jueves sucesivos, da rá otras U n -
tenla a su derecha al Prelado de Mza .y esta- tas conferencias en el "Círculo de Obreros 
han sentados en los demás sillones los ilustrí-I de León X I I I " , calle de Osuna, núm. 3 el 
simos señores Muñoz, tiscal de la Rota; Ruiz y ! Sr. D. Romualdo García, agrimensor de la 
Ruiz, decano; padre Calpeua, López Anaya, ' sección hidrológico-topográfica del Tajo 
Ruiz de Velasco y Sánchez Reyes 
De pie, frente al estrado, estaban el reve-
rendo padre Montaña, padrino del nuevo au-
ditor, y á su derecha el Sr. Vales Failde, 
ostentando sobre el manteo la placa de caba-
llero de la Orden de Carlos I I I . 
Sobre la mesa del estrado, entre dos ci-
rios encendidos, se alzaba un crucifijo de me-
tal dorado, y á su pie, abiertos, los Santos 
Evangelios. 
E l excelentísimo señor Nuncio concedió la 
palabra al padrino, 
Los temas de las cinco conferencias, son 
los siguientes: Primero, " E l suelo"; segun-
do, "Las plantas"; tercero, "Los ' anima^ 
les"; cuarto, "Los montes", y quinto " É l 
clima". ' 
Tendrán lugar las conferencias á las sie-
te de- la tarde. 
DOS TIROS Y T R E S HERIDOS 
Claudio61 rn!ÜÍIlete'MédÍC0 de H ^ de Claudio Coello. num. 29, fueron curados 
E l padre Montaña, con palabras claras, j *ye^ tar(le Ulia señora, que tenía una h e r í -
pausadas, precisas y de una gran elocuencia, I ,^ . ann.a„ (ie ÍUego en el muslo isquler-
dijo que la Santa Iglesia Católica ApostóÜ-¡ .gS'ag^^1,1.001 .̂ ^ sali(la: su esposo, que 
ca Romana había tenido siempre su derecho Liones en ía caffiaav ? i # S W , W ^ 
político v civil, que encarnó en el que des-I vención mili tar, que t en ía S l í íifc-fcíC 
pués fué llamado Derecho canónico. , cha^ una rozadura, producida por una bíla* 
El estado de la señora fué calificado ñor 
tos medácos de pronóstico reservado / e í 
de ellos, de leve 
Hizo, á grandes rasgos, un erudito estu-
dio del Derecho eclesiástico á través de las 
Edades de la Historia, y presentó á su apa-
drinado, enumerando los méritos que le ador 
nan. los honrosos títulos que ostenta, y afir 
los^^lT'V^1*656 eU su domicilio, * ^gundos fueron conducidos á la Co-
.ando W sobVe todos dio, «,» « r * ' 
y muy valiosos, iba al Supremo Tribunal con ambos, una vez que declararon e 
uno de más valía que los demás: con la mo 
dcstia y el espíritu cristianos. 
Terminó suplicando humildemente, en su 
nombre y en el de su apadrinado, que se le 
diese posesión del cargo de auditor, 
E l suceso ocurrió á las tres de la tarde 
en la calle de Diego de León, esquina á \& 
de Lagasca, 
Hal lábanse hablando la señora del agen-
y el capitán,^ cuando pasó el agente en 
E l notario eclesiástico dió entonces leefcra 1 ^ X ^ t l Y * * ? ' . se diri^0 á • « * P co 
del decreto de Su Santidad nombrando audi 
tor del Supremo Tribunal de la Rota Ro-
uiaua al l imo. Sr. Dr. D. Javier Vales F a i l - | 
de. y éste, atendienrlo á requerimientos del ñpra en la reglón mencionada, '^"el"otrr 
señor Nuncio, arrodillóse, y ante el libro de hir i6 al o{icial en el sitio que queda R T . 
los Evangelios, hizo profesión de fe, después I pu*rsto-
a increparles. 
E l oficial dió al agente un fustazo en 
la cabeza, y s imul tá i ieamente sonaron dos 
disparos, uno de \ o i cuales hir ió á la se-
de la cual monseñor Ragonessi le tomó jura 
mentó empleando la fórmula usual. 
Con esta ceremonia terminó la primera par-
te del acto, y iodos los auditores entre ellos I yacía eíTtlJrra 
que queda ex-
Los disparos los hizo el agente 
Una pareja de Seguridad y varios tran-
seuntes intervinieron, separando á los con^ 
tendientes y auxiliando á la ¡¿eñora, qu< 
el Sr. Vales Failde, acompañaron i -c. 
bitaciones al excelentísimo señor Nuncio 
Vueltos al estrado, tornó á consHtnL- , rí 
Tribunal, y entonces el decano tomó ^ ' 
to al nuevo auditor, de fidelidad al careo • 
menoscabo de la Constitución, Regabas V h L ' 
Corona y demás leyes del Reino. * 
Y terminó la ceremonia dando el Sr Val 
Failde un doble abrazo á todos y cada un 
de los auditores, comenzando por su padrin 
el padre Montaña. Q* 
} 
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A Y U N T A M I E N T O 
La¿) obras del subsuelo. 
K l alcalde, señor vizconde de Eza. acom-
pañado del concejal Sr. Bellido y del arqui-
tecto j 'eíe de F o n t a n e r í a , Sr. Lori te , visitó 
ayer las obras de saneamiento del subsue-
lo que se es tán realizando en esta capital. 
La visita comenzó por el gran colector 
del Abroñigal , que en la actualidad tiene 
dos tajos de obra, uno aguas arriba del 
ppente de las Ventas, y otro próximo á la 
Guindalera, haciéndose la visita á t r avés de 
la obra realizada, que es perfectamente v i -
gitable y que la constituye una construc-
ción de hormigón de forma paraból ica , con 
dos cauces semicirculares de 1,20 de diá-
metro y un andén central de 60 cent íme-
tros de ancho (por el que ha de pasar un 
ferrocarril Decauville) y una altura total 
de 2,30 metros. 
Este colector arranca desde el punto de 
encuentro de los t é rminos de Canillas, Hor-
taleza y Madrid y t e r m i n a r á en el r ío Man-
zanares, en la desembocadura del arroyo 
Abroñigal , haciendo un recorrido de siete 
ki lómetros . 
Es de advertir que como ha de resultar 
una superficie cubierta del cauce actual del 
arroyo, el jefe del servicio se halla estu-
diando por encargo del Ayuntamiento el es-
tablecer un amplio paseo con arbolado, que 
servirá de nuevo paseo de Ronda por aque-
lla zona. 
A cont inuación visitaron las obras del co-
lector de la zona comprendida en la cuen-
ca del arroyo de San Bernardino á t ravés 
del parque del Oeste, cuyo colector es de 
forma circular, de dos tubos gemelos de 
1,80 y 1,20 metros, respectivamente, á los 
<jue ha de acometer el desagüe de la parte 
Norte de la población, comprendiendo el ba-
r r io de Arguelles. 
Además de estas obras, la contrata e s t á 
construyendo los colectores secundarios co-
rrespondientes á los barrios de la Guinda-
lera, Prosperidad y calle de Mart ínez Iz-
quierdo, y dentro de pocos días empezará la 
4'onStrucción de otro gran colector, de sec-
i-jón visjtable, análogo al del Abroñigal , 
que partiendo del Hipódromo, cor re rá á lo 
largo del paseo de la Castellana, hasta lle-
gar á l a glorieta de Atocha. 
purante la visita al colector del parque 
del Oeste, el alcalde pudo apreciar sobre 
el terreno la urgente necesidad de acome-
ter las obras complementarias de encauza-
miento del Manzanares y la construcción de 
colectores anejos, obras que comple ta rán el 
saneamiento interior de Madrid. 
Por úl t imo, t ambién fué objeto de la v i -
sita la estación ozonizadora situada en la 
plaza de Santa Bárba ra , que en la actuali-
dad purifica las aguas de los antiguos via-
jes de la Castellana y Al to Abroñigal , cuyo 
satisfactorio funcionamiento garantiza la 
mireza de dichas aguas. 
Escuelas municipales. 
En la Tesorer ía del Ayuntamiento se 
ab r i r á desde hoy, y en horas de nueve á 
doce de la m a ñ a n a , los días laborables, el 
pago de los locales ocupados por las escue-
las municipales, correspondientes al tercer 
trimestre del año actuaL 
Concurso de sainetes. 
Cpnst i tuído en el Ayuntamiento el Jura-
do de sainetes, encargado de examinar y 
premiar el que, á su juicio, lo mereciera, el 
cual h a b r á de representarse en la actual 
temporada por la compañía que ac túa en el 
teatro Español , ha dado su veredicto en 
este asunto, otorgando el premio al que 
tiene por t í tu lo " E l Bu lu lú" , del que apa-
rece ser autor D. Miguel de San Román . 
La cantidad de 1.000 pesetas, importe 
del premio, se abona rá por el Ayuntamien-
to á' dichp señor tan pronto como se estre-
ne en el Español la obra premiada. 
E l Jurado, formado por los Sres. Luceño, 
Alsiha, Casero y Sánchez de León, ha creí-
do de justicia hacer también especial men-
ción de otras obras que revelan en sus au-
tores singulares disposiciones para esta cla-
se de trabajos. 
Los sainetes no premiados han de ser re-
cogidos por sus dueños dentro del plazo de 
jm mes, pasado el cual no se responderá de 
su deterioro n i extravío. 
Los presupuestos municipales. 
La Comisión de presupuestos ha estudia-
do ya el de ingresos que debe regir en Ma-
drid el próximo año venidero. 
El total de los ingresos se calcula en 
ttl.400.000 pesetas, constituyendo las pr in-
dpales fuentes de recaudación el impuesto 
sobre las carnes, con un rendimiento de ocho 
millones de pesetas; el de inquilinato, con 
cuatro millones y medio; el de cédulas, con 
dos millnoes; el de pesas y medidas, con 
dos millones; el de pesas y medidas, con 
700.000; el de licencias de construcción de 
obras, con 425.000; el de cementerios, con 
S20.000; el de automóvi les , con 240.000, y 
*1 de plus-valía, con 125.000. 
En este presupuesto no se crea n ingún 
impuesto nuevo, si bien algunos, como los 
de alcantarillado y mercados, adquieren for-
mas nuevas, con objeto de que se adapten 
mejor á la realidad. 
La Comisión estudia ahora el presupuesto 
ñe. gastos, creyéndose que el día 23 ó 24 po-
4rá ' comenzar á discutirlos el Ayuntamiento. 
EL BICARBONATO DE SOSA Q U I M I -
CAMENTE PURO alivia momen táneamen-
te al enfermo; pero todos saben que na-
die se cura con tal medicamento. Sólo 
•1 BICARBONATO CARMINATIVO, com-
puesto con bicarbonato, anís , condurango 
y bismono, cura radicalmente las enfer-
medades del es tómago . Bote, 1 peseta. 
Victoria, 8. 
D E B A R C E L O N A 
POB T E L E G R A F O 
Horrible atropello de un t r anv ía . Este 
es apedreado por el público. De-
tenciones. 
BARCELONA 19. 18,10. 
Esta tarde, á las tres, un t ranv ía de la 
l ínea de Sarr iá arrol ló en la calle de Bal-
mes á un muchacho de catorce años que se 
dir igía al colegio. 
El pobre muchacho fué arrollado por el 
vehículo unos 30 metros, resultando hor r i -
blemente destrozado. 
Las personas que presenciaron el suceso 
protestaron indignadas, y bastantes estu-
diantej» que se hallaban entre el público 
apedrearon el t ranvía . 
Tuvo que intervenir la Policía y dar una 
carga para que el público no agrediera al 
"nnductor. 
Se hicieron nueve detenciones, quedando 
á poco en libertad todos, menos un cochero 
que atrqpelló á un guardia durante el su-
C©SO-
m conductor ha ingresado en la cárcel . 
E l precio del papel. 
Los fabricantes de papel de Vizcaya y Ca-
t a l u ñ a es tán celebrando reuniones en la Cá-
mara Industrial para acordar la normali-
zación del precio del papel. 
Exposición de cruces. 
En breve se ce r r a rá la notable Exposi-
ción de cruces parroquiales que se abr ió a l 
inaugurarse el Congreso de Arte cristiano. 
Es enorme la concurrencia que asiste to-
dos los días á dicha Exposición. 
Hap venido muchos forasteros á visitarla. 
De un choque de trenes. 
LQS pasajeros llegados hoy en el tren ex-
preso do Valencia han manifestado que el 
tren tuvo que detenerse en Torredembara 
ligsta qu<? la vía quedó libre. 
En el mismo tren han venido el ambu-
innta de Correos <Je Tarragona, que resu l tó 
hendo en un braao, y otros tres pasajeros. 
t ambién resultaron heridos el interven-
tor Aparicio y el fogonero Hernández. 
Los académicos. 
En breve se ce lebrará solemnemente el 
loO aniversario de la fundación de la Real 
Academia de Ciencias y Artes. 
A la fiesta han sido invitadas las princi-
pales corporaciones científicas y ar t ís t icas de 
España. 
De huelgas. 
Hoy conferenciaron con el gobernador in-
terino los patronos y obreros pintores huel-
guistas para ponerse de acuerdo y terminar 
la huelga. 
No se acordó nada en concreto, pero se 
cree que pronto t e rmina -á el conflicto pues 
unos y otros lo desean así. 
—Comunican de Sabadell que la huelga 
de carpinteros sigue ig-ual. 
Es tación teletóuica. 
E l 1 de Diciembre se inaugura rá en 
Olot la estación telefónica interurbana. 
La loter ía de Navidad. 
Ya van ingresadas en la Delegación de 
Hacienda 6.501.000 pesetas, importe de la 
venta de billetes de la próxima lotería de 
Navidad. 
En igual fecha del año anterior se ha-
bían vendido 709 billetes menos. 
La compañía Xirgú. 
E l director ar t ís t ico de la compañía que 
fo rmará Margarita Xirgú, y que ac tua rá 
en breve en Madrid, será el autor D. Ceferi-
no Palencia. 
I v a temporada de ópera. 
Esta noche se i n a u g u r a r á en el teatro 
del Liceo la temporada de ópera. 
Se represen ta rá " E l profeta". 
Mañana debu ta rá con "Carmen" la se-
ñor i t a Superbia. 
La nueva Plaza de Tftros. 
Ahora resulta que la nueva Plaza de To-
ros no será construida en el sitio donde se 
hab ía dicho, porque los solares atraviesan 
varias calles, y en ellas se ha de verificar 
la próxima Exposición de industrias eléc-
tricas. 
BRASEROS l B A S T O N E S DORADOS A 4,50 
Ferretería Rodríguez, Atocha, 45. Tlü. 3.474. 
- S E R V I C I O : : 
TELEGRÁFICO DESDE PARÍS 
Contra los antimilitaristas. Eu la Cámara . 
Datos de agricultura. De la Prensa. 
PARIS 19. 
Ante el Tribunal correccional del Sena 
comenzó hoy el juicio incoado contra varios 
individuos sindicalistas acusados de haber 
fomentado la propaganda antimilitevista en 
los cusírteles. 
Como hay alguna agitación, producida por 
el asunto objeto del proceso, se ha consti-
tuido alrededor del Palacio de Justicia una 
abundante guardia de Policía. 
— L a Comisión del Ejérci to de la Cámara 
ha elegido presidente á M. Lannes de Mon-
tebello por 22 votos, contra 17 que. obtuvo 
M. Treignies y uno que tuvo M. Messimy. 
Este había retirado su candidatura. 
— E l "Diario Oficial" publica hoy los da-
tos referentes á la cosecha de cereales du-
rante los diez primeros meses de 1913. 
E l tr igo arroja una cifra de 76, contra 
73 en 1912; la avena, 78 por 74, y el cen-
teno, 79 por 72. 
— E l "Journal" da cuenta de haber lle-
gado ayer á Par í s el Príncipe Enrique de 
Prusia. 
— A l "Eclai r" le comunican de Roma ha-
ber llegado á aquella capital los duques de 
Orleáns, procedentes de Buenos Aires. 
NOTICIAS 
L a Interurbana de Teléfonos 
La Compañía de Teléfonos Interurbanos, 
tuvo la atención, que estimamos mucho, de 
obsequiarnos anoche con una audición de 
la ópera "Mefistófeles", con la que se inau-
guró la temporada actual en el Regio co-
liseo, 
A Cíto efecto colocó en nuestra Redac-
ción un aparato con receptores, merced 1 
los cuales pudo seguirse desde nuestra casa 
escena á escena el desarrollo de lo ópera, 
y ser testigos de las ovaciones hechas por 
el público al tenor Sr. Macner. 
JUGO WDíN, lo mejor que se conoce pa-
ra el es tómago. 
GA CE TA « 
SUMARIO D E L DIA 19. 
Gracia y Justicia.—Real decreto relati-
vo al reparto entre los notarios de los ins-
trumentos públicos determinados en l 'S 
apartados b y c de la regla primera del ar-
tículo 4.•, del Real decreto de 2tí de Febre-
ro de 1903. 
—Otro (rectificado) nombrando juez de 
primera instancia del distrito de la Concep-
ción, de Barcelona, á D. Rafael Emo de 
Alcedo, abogado fiscal de la Audiencia te-
r r i to r ia l de la referida capital. 
—Otro (rectificado^ nombrando para la 
plaza de abogado fiscal de la Audiencia te-
r r i to r ia l de Barcelona á D. José Elias Este-
ve y Oháfer, fiscal de la provincial de 
Huesca. 
—Otro conmutando por igual tiempo de 
destierro el resto de la pena que le falta 
por cumplir á Felipe Sarabia Rodríguez V i -
gi l . 
Gobernación.—Real decreto suspendien-
do en todos sus efectos, hasta tanto se 
proceda á la t rami tac ión impuesta por la 
legalidad vigente, el reglamento de Proce-
dimiento administrativo en el ramo de Go-
bernación, aprobado con carác ter provisio-
nal por el Real decreto de 26 de Octubre 
próximo pasado. 
—Otro ídem íd. id. el reglamento orgá-
nico de este Ministerio, aprobado con ca-
rác te r provisional por el Re'al decreto de 
26 de Octubre úl t imo. 
Gnerra.—Real orden disponiendo se de-
vuelvan á Félix Arrazola Uriarte las 500 
pesetas que ingresó como segunda cuota pa-
x'a reducir el tiempo de servicio en filas. 
Hacienda.—Real orden concediendo ex u . 
eión del impuesto que grava los bienes de 
las personas jur íd icas , á favor de los del 
Montepío San Pedro Apóstol, de Barcelona. 
Instrucción pública y Bellas Artes.—Real 
orden disponiendo se encargue de la cá te-
dra de Algebra y Cálculo mercantil de la 
Escuela de Comercio de Barcelona D. José 
Busquets y Garina, catedrát ico de dicha Es-
cuela. 
—Otra concediendo á D. Uíiguel Blay la 
cantidad de 7.000 pesetas en concepto de 
indemnización por los desperfectos sufridos 
por su escultura "Tras la ilusión",' eij e l 
viaje de retorno de la Exposición interna-
cional de Arte celebrada en Buenos Aires 
en 1910. 
—Otra aceptando la proposición hecha 
por D. Antonio González Mena para la cons-
trucción de un edificio en Oviedo con des-
tino á la instalación del Instituto de dicha 
capital. 
—Otra disponiendo se considere de mé-
r i to en su carrera á D. Antonio López Sán-
chez, director de la Escuela Elemental de 
Comercio de Oviedo, la obra de que es au-
tor, t i tulada "Compendio de Geografía eco-
nómica" . 
—Otra rectificando la de 24 de Julio del 
año actual, relativa á la concesión de un 
premio de S.OOO pesetas á los autores de un 
proyecto para la construcción de un edificio 
de nueva planta destinado á Escuela de 
Artes y Oficios y Artes Industriales de Lo-
groño. 
Dis t r ibución de premi<». 
E l p ró j imo sábado, día 22 del actual, á 
las tres de la tarde, t endrá lugar en el Real 
Conservatorio de Música y Declamación, la 
dis tr ibución de premios entre sus alumnos. 
Antes será interpretado el siguiente pro-
grama: 
1. ° E l sueño de una noche de verano 
"Obertura.,, Mendelssohn. 
2. ° "La muette de Port ici" , fantasía 
brillante, Arbau. 
3. ° Bailado, Alber Zabel. 
4. ° Tr ío en " fa" mayor para clarinete, 
op. 8, L Bouffil. 
5. ° "Nozze de F íga ro" , Recitativo y 
Ar ia , Mozart. 
6. ° Primer tiempo de la sonata, op. I I I , 
Beethoven. 
Rapsodia, Listz. 
7. ° Gaveta en "re" menor, Bach. 
Rigodón de Bardanus, Ramean. 
8. ° Diálogo del rufián cobarde y amo 
duelista de la comedia del teatro antiguo 
"No hay amigo para amigo". F. Rojas. 
"Huelga de los Herreros", monólogo, 
vOoppé-Catarineu. 
"En la muerte de Ju l ián Gayarre", poe-
sía. Sánchez de Lrón. 
Cartas de Mujeres "La Colegiala", "Soy 
madre", Benavente. 
casos lo están 
de su mér i to , 
Premio en la 
venta en todas 
frasco. 
La "Neurastina" Chorro, es 
vuestra salvación; miles de 
demostrando, y para colmo 
acaba de obtener el Gran 
Exposición de Londres. De 
las farmacias, á 3,50 pesetas 
yuangas 
preferida por caaütoa la conocen. 
LA EXPOSICION 
DE HIDROLOGÍA 
Abierta al público hace varios flía¿ ^sta 
interesante Exposición, es tá siendo visi tadá 
por gran n ú m e r o de personas que llenan el 
Palacio de Cristal y los salones del pabellón 
de Bellas Artes (Parque de Madrid) , donde 
la Exposición está instalada. 
La Comisión organizadora ha fijado el 
precio de entrada en una peseta los días or-
dinarios, y en dos pesetas aquellos en que se 
celebren conciertos, funciones, tómbolas y 
demás festejos que se preparan. Los lunes, 
entrada gratis. 
Horas de visita, desde las nueve de la 
mañana hasta el anochecer. 
Obsequio al público. E l del balneario de 
Tr i l lo . 
Deseando la Comisión corresponder de al-
gún modo al interés que el pueblo madrile-
ño demuestra por conocer la Exposición in -
ternacional de que tratamos, ha recabado 
de los diversos expositores su valioso con-
| curso para formar lotes de premios que en-
¡ tre los visitantes de la Exposición serán pú-
blicamente sorteados el día de la clausura. 
A l efecto, cada entrada va provista de su 
número correspondiente. 
Hasta ahora se han dispuesto ya bastan-
tes lotes de premios, entre los cuales recor-
damos: cajas completas conteniendo cada 
una 50 botellas de agua mineral, proceden-
tes de los balnearios de Solares, Villara y 
Fontibre; cajas de jabón sulfural y tarros 
de pomada de igual clase, de Montemayor; 
frascos de comprimidos y cajas de sales y 
de pastillas, de Vichy-Etat; ejemplares de 
Ja obra científica, de fama mundial, del emi-
nente Baucher, traducida al español por don 
Rosendo Castells, titulada "Análisis quími-
co y bacteriológico de las aguas potables y 
minerales". 
Con ser importantes, en varios sentidos, 
los obsequios de que se deja hecha men-
ción, el que seguramente a t r a e r á más inten-
samente es el ideado por el Sr. D. Fran-
cisco Morán, dueño del establecimiento Bal-
neario de Tr i l lo (Guadalajara). 
El establecimiento mencionado instituye 
dos premios, con cada uno de los cuales po-
drá una persona permanecer en aquél du-
rante doce días "gratuitamente", utilizan-
do todos los servicios hidrológicos y habi-
tando en el hotel, con habi tación y mesa de 
primera. 
Ima conferencia. 
El docto catedrát ico de Hidrología de la 
Facultad de Medicina, D. Hipólito Rodr í -
guez Pinilla, dará , mañana viernes, á las 
tres de la tan,*, en el \oC¿.l de ia Exposi-
ción, una confe-encia acerca del tema: " I m -
portancia del ú l t imo Congreso internacional 
de Hidrología"-
La entrada íerá por invitación. 
SUCESOS* 
Mozo de cuerda que no parece. 
Luis Ramos Gómez, estudiante, de'diez y 
siete años de edad, encargó al mozo de 
cuerda núm. 100 le transportara una cama 
de hierro con colchón de muelle, un col-
chon de lana, dos almohadas, dos mantas, 
dos sábanas y un colchón, desde la palla 
de Leganitos, núm. 25, á la de Ave María. 
18, cuyo porte pagó por anticipado. 
Como quiera que las horas pasaron sin 
que tuviera del mozo de cuerda ni de los 
objetos encargados la menor noticia, el es-
tudiante puso el hecho en conocimiento de 
la autoridad correspondiente para que prac-
tique las oportunas investigaciones. 
Niño lesionado. 
Estando jugando con unos chicos ú-s poca 
edad en la ronda de Valencia, cayóse ca-
sualmente el niño de nueve años José Amo-
rós Navarro, causándose una luxación d ] 
codo derecho, con probable fractura del cú-
bito. 
Después de asistido el pequeño lesiona-
do en la Casa de Socorro del distrito del 
Hospital, pasó á su domicilio, ronda de Va-
lencia, núm. 14. 
Roban niientras él duerme. 
Ju l ián Sáez Martínez, torero, acostóse 
anoche tranquilamente en su casa, calle de 
Barbieri, núm. 3. 
Ya muy adelantada la noche desper tó-
se al sentir cierto ruido, pero al i r á ves-
tirse, observó que la ropa, que había de-
jado en una silla, había desaparecido. 
Buscó entonces por toda la casa, viendo 
que los muebles estaban en completo des-
orden, comprendiendo entonces el torero 
que le habían robado. 
Poco después encontró en la escalera va-
rias ropas, entre ellas las suyas de vestir. 
Al examinar és tas , vió que le habían sido 
hurtadas 4.500 pesetas qiie guardaba en la 
cartera, y varias alhajas, cuyo valor no pue-
de precisar. 
De este hecho dió cuenta á la autoridad 
correspondiente. 
Inocentes y embaucadoras. 
Carmen Domínguez y Domínguez, es una 
pobre mujer que cree en brujer ías . 
Hace poco tiempo en t ró en relaciones con 
una gitana llamada Cesárea Mondéjar Amo-
res, la que la prometió solemnemente po-
nerla al corriente de varios cosas ín t imas 
que Carmen quer ía saber, relacionadas con 
la vida que el esposo de ésta hace. 
La embaucadora afirmó que estos infor-
mes se los proporcionan á ella seres sobre-
naturales, con los que tiene gran confianza. 
Valida de estos embustes, sacó á Carmen 
diez pesetas en metálico y varias alhajas y 
objetos. 
Al cabo de a lgún tiempo comprendió la 
inocente Carmen que era víct ima de una 
estafa, por lo que puso el hecho en cono-
cimiento del Juzgado. 
Atropellado por un t r anv ía . 
En la calle del General Ricardos fué atro-
pellado por un t ranv ía un individuo llama-
do Fernando Cerraciro Gómez, de veinti-
ocho años de edad. 
En la Casa de Socorro del distrito de la 
Latina fué curado éste de varias lesiones, 
calificadas de pronóstico reservado. 
El conductor, Pedro Martín y Mart ín, fué 
detenido. 
Los descuideros. 
En la calle de la Cruz, le fueron hurta-
dos ayer varios documentos y 16 pesetas, 
que llevaba en un bolso de mano, á una 
francesa llamada Gabrielle Rondard. 
Esta ignora cómo y de qué manera se 
llevó á efecto la sustracción. 
cesión de la gracia no se causa perjuicio i 
tercero: 
Vista la ley de 18 de Junio de 1870, que 
reguló el ejercicio de la gracia Je indulto: 
De acuerdo con lo informado por la Sala 
sentenciadora y con lo consultado por la Co-
misión permanente del Consejo de Estado, y 
conformándome con el parecer de mi Conse-
jo de ministros. 
Vengo en conmutar por igual tiempo de 
destierro el resto de la pena que aún falta 
por cumplir á Felipe Sarabia Rodríguez ^ i -
gil y que le fué impuesta en la causa men-
ciona ^a. 
Dado eu Palacio á 16 de Noviembre de 
mis .—ALFONSO.—El ministro de Gracia y 
Justicia. Javier González de Cantejúu." 
DE CIUDAD R E A L 
U N A M I S I O N 
POR TELEGRAFO 
CIUDAD REAL 19. 20.15. 
En la iglesia prioral de la parroquia de 
San Pedro se está celebrando, con gran br i -
llantez, una Santa Misión. 
Con este motivo, celebróse hoy una Co-
munión de niños, acercándose á la Sagra-
da Mísa cerca de dos mi l . Adminis t ró el 
sacramento de la Eucar i s t ía el señor Obis-
po-Prior. 
Por la tarde, recorrió las calles de la 
población una procesión infant i l , de la que 
formaban parte los niños que por la maña-
na tomaron la Comunión. 
A l frente de la procesión eran conduci-
das imágenes en miniatura del Niño Jesús 
de Praga y de la Virgen del Prado. 
Un público numeros ís imo presenció el 
desfile de la procesión. 
AUSTRIA-HUNGRIA 
3 
P O R T E L E G R A F O 
Las delegaciones ante el Emperador. 
V1ENA 19-
En Holburgo ha recibido hoy el Empera- j 
dor á las delegaciones aus t ro -húnga ra s . 
En su discurso dijo que se congratulaba ; 
de la solución del conflicto ba lkánico y de 
la reciente visita que el Kaiser ha hecho á 
esta capital. 
A l tratar de la movilización mil i tar del 
pasado invierno, anunció la presentación al 
Parlamento de un proyecto de presupuesto 
para cubrir los gastos extraordinarios que 
motivó. 
Los delegados ovacionaron calurosamente 
á Francisco José. 
No asistió al acto la oposición húngara . 
Para primera comnuion 
DE OVIEDO 
—o— 
L L E G A D A D E P R E L A D O S 
POR TELEGRAFO 
OVIEDO 19. 17,30. 
En el correo de hoy llegaron á esta ca-
pital el eminent í s imo señor Cardenal-Arzo-
bispo de Valladolid, y el i lus t r ís imo señor 
Obispo auxiliar de Santiago, qu? vienen pa-
ra la Consagración Episcopal del Obispo 
electo de León, que se celebrará pasado ma. 
ñaña. 
En dicha ceremonia, el Cardenal Cos será 
consagrante, y el Obispo auxiliar de Santia-
go, con el de esta diócesis, asistentes. 
UN HIJO D E L SEÑOR ANDRADE 
Un hijo del gobernador de Barcelona, se-
ñor Andrade, se sintió anteanoche repenti-
namente atacado por una fuerte conmoción 
nerviosa, en su domicilio, situado en la ca-
lle de la Libertad, de esta corte. 
La familia, atribulada, requir ió los au-
xilios de los médicos de la Casa de Soco-
rro del distrito, los cuales atendieron al pa-
ciente, que fué recluido en una de las ha-
bitaciones de la casa. 
El estado del paciente es delicadísimo. 
E l Sr. Andrade, que llegó ayer m a ñ a n a 
á Madrid, recibió una tremenda impresión 
al enterarse de lo ocurrido. 
Hacemos votos por el mejoramiento i n -
mediato del enfermo. 
Medallas, cruces y devocionarios finos. Ob-
jetos religiosos de metal. 
PRECIOS DE F A B R I C A 
Objetos de Eibar. 
Joyas de ocasión. 18, Peligros, 18 
EIHiEBRO OEl TEITOJiflllEl PEPÍBEUS 
A las tres y media de la tarde de ayer, tu-
vo lugar el entierro del teniente coronel de 
la Guardia civil, jefe de la Comandancia de 
Almería, D. José Penabella Reyes, muerto 
repentinamente el día iinterior en el Minis-
terio de la Guerra. 
Desde la Dirección general de la Guardia 
civil, donde yacía el cadáver, fué bajado el 
féretro en hombros de cuatro guardias, que 
le depositaron en una lujosa carroza mor-
tuoria, á la que arrastraban cuatro caballos 
empenachados. 
E¡ cortejo lo formaban el general Felíu, 
el capellán del 14 tercio y el hijo del muer-
to, yendo presidido por el director general 
de la Guardia civil, D . Agustín Lnque. 
Al fúnebre acto asistieron numerosos ami-
gos del finado y oficiales del Ejérci to y una 
Couiisióu de la Dirección de la Guardia civil . 
E l cadáver recibió cristiana sepultura eu 
el Cementerio de Nuestra Señora de la A l -
mádena. 
Descanse en paz. 
Cotizaciones de Bolsas 
19 D E N O V I E M B R E D E 1913 
BOLSA DE MADRID 
F o n d o s p ú ^ U c o s . I n t e r i o r 40'n 
S e r i e F , d e 60.000 pesetas n o m i n a l e s . 









R E A L DECRETO 
INDULTO DE UN E S T U D I A N T E 
La Gaceta publicó ayer el siguiente Real 
decreto de Gracia y Justicia: 
"Visto el expediente instruido con motivo 
•de instaucias elevadas por el acalde, conce-
jales. Junta • municipal y todo el vecindario 
de Aldeacipreste en súplica de qne se indul-
te á Felipe Sarabia Rodríguez V i g i l de la 
pena de dos años, cuatro meses y un día de 
prisión correccional á que fué condenado por 
la Audiencia de Salamanca en causa por de-
lito de atentado: 
Considerando las cii-cunstaucias especiales 
qu^ concurrieron en el hecho delictivo, el per-
dón de la parte ofendida y que con la con-
f í y H , de 100 y 200 p tas . n o n i i n l s . 
E n diferr-utes s er io s 
I d e m fln d e mes 
I d e m fin n r ó x i - n r » 
A m o r t i z a b l e al 5 ',/0 
I d e m 4 •/„ 
B a n c o H i p o t e c n r i o d e F . s n a ñ a , - t / o 
Obl i t rac iones : F . C . V . A m a , 50/c 
S o c i e d a d de E l e c t r i c i d a d M e d i o d í a , 5 ... 
R l e c t r i c i d a d do C h a m b e r í , 5 "Vi 
S o c i e d a d G . A z u c a r e r a de E s p a ñ a , 4 % ' . 
U n i ó n A l e o i l era E s n a ñ o l a , 50/o * 
A c c i o n a s del B a n c o de E s p a ñ a 
: I d e m H i s p a n o - A m e r i c a n o 
t I d e m H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a 
| I d e m do C a s t i l l a 
i Idetn E s p a ñ o l de C r é d i t o 
i I d e m C e n t r a l M e j i c a n o 
: I d e m E s p a ñ o l de! R í o do la P l a t a 
1 C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a d e T a b a c o s 
i S . G . A z u c a r e r a de E s p a ñ a P r e f e r e n t e s . 
I I d e m O r d i n a r i a s 
í I d e m A l t o s H o r n o s de B i l b a o 
i I d e m D u r o - F e l a n o r a 
U n i ó n A i c o h o l e r a E s n a ñ o l a . 5 ° o 
1 I d e m R e s i n e r a E s p a ñ o l a , S ' / » . 
! I d e m E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d . 
i E m p . 1863 Obl i srac ioueS 100 p o s e t i s . . . . 
| I d e m p o r r e s u l t a s 
i I d e m e x p r o p i a c i o n e s i n t e r i o r 
i I d e m fd . , en e l e n s a n c h e 
| I d e m D e u d a y O b r a s V i l l a M a d r i d 
P r e -
















































































T R I B U N A L E S 
En la Sala tercera del Snpremo. 
Dictado un acuerdo por el Ayuntamiento 
de Haro acerca de determinados derechos 
de un propietario de finca urbana, y reco-
nocida en el mismo la existencia de tales 
derechos, el dueño de una finca colindante 
se opuso al acuerdo en cuestión, recurrien-
do ante el gobernador, quien revocó la dis-
posición del Municipio, que también fué re -
chazada por el Tribunal provincial de 1<* 
Contencioso. 
Apelado este fallo, celebróse ayer v i s -
ta en el Tribunal Supremo, Sala tercera, 
ante la cual informó, impugnando el fallo 
apelado, D. José Alvarez Arranz, siendo sw 
teoría combatida por D. Manuel Tercero co-
mo coadyuvante de la Adminis t ración, en 
nombre del propietario vencedor. 
Ambos informes fueron muy elocuentes* 
En la Sección sejíunda de la Audiencia. 
Terminó ayer la vista del proceso ins-
truido con motivo de falsedades cometidaá 
en pergaminos de las nodrizas de la Casá 
de Maternidad de esta corte. 
Retirada por el fiscal la acusación para» 
Mariano Díaz. Matías y R a m ó n Moreno, y 
sostenida para los otros tres procesados, el 
Jurado, después de los informes del repre-' 
sentante de la ley y de los letrados señores 
Díaz Berrio, Edo y Bergia, defensores, res-
pectivamente de Ensebio Mart ínez, Enrique 
Fe rnández y el conserje Mariano Díaz y 
Díaz, emitió veredicto, por el que se afirma 
la inculpabilidad de los dos primeros pro-
cesados y la culpabilidad del conserje en 22 
delitos de falsedad y estafa. 
No pudiendo, conforme á ley, penarse 
más que tres de los 22 delitos, la Sala, de 
acuerdo con el fiscal, impuso al conserje la 
pena de cuatro años de presidio correccional 
por cada uno de dichos tres delitos, acceso-
rias y costas correspondientes, absolviendo-
libremente á los demás procesados. 
Los abogados. ( 
Se convoca á los abogados que hayan si-
do clasificados indebidamente en cuotas ma-
yores de las que les corresponden para una 
reunión que se ce lebrará m a ñ a n a , á las 
cinco y media de la tarde, en la calle de. 
la Aduana, núm. 2 7. principal izquierda. 
IÍICEXCJADO V A R ¿ Í U I L I i A S % 
R E L I G I O S A S 
Día 20. Jueves.—San Fél ix de Valois, 
confesor; San Edmundo. Rey y m á r t i r ; 
Santos Eustaquio, Trrpeaio y Anatolio,1 
már t i r e s , y Santos Benigno. Silvestre y Sim-; 
plicio. Obispos.—La Mi^¡'. y Oficio divino soid 
de San Félix de Valois, con r i to doble y co-^ 
lor blanco. 
Religiosas Trinitarias (Cuarenta Horas).-
Fiesta á San Félix de Valois; á las diez, M i - i 
sa solemne con se rmón , y por la tarde, á lasn 
cinco. Estación, Rosario, Salmo Credidi»! 
Tantum ergo y procesión de Reserva, ter-' 
minando con la Salve. (En este día se d a r i j 
la absolución.) 
San Antonio de los Alemanes.—Princi^ 
pia la Novena de Animas; todas las tardes^' 
á' las cinco y media, Rosario, se rmón . Pie- ' 
ees y Reserva. | 
Santa Catalina de los Donados.—La San-i 
ta Escuela de Cristo celebra sus EjerciciQsj 
por la tarde, á las cuatro, predicando el i 
Hermano Obediencia. | 
Religiosas Bernardas (calle de Isabel \a¿ 
Cató l i ca ) .—Ret i ro para el Apostolado de lau 
Oración del Centro de San Ginés, por la ta i -» 
de á las cuatro y media, y después Junta d « 
Celadoras. 
Con t inúan la Novena á Nuestra Señora d-éd 
la Fuencisla y los Ejercicios del mes de A n i J 
mas en las iglesias anunciadas. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Her-Í 
menegildo. . • , 6' i - -
" 1 
Por el Ministerio de Gracia y Justicia se 
ha publicado la estadíst ica de la Adminis-
t ración de Justicia en lo criminal , durante 
el año 1910, en la Península é islas adya-
centes. 
Contiene, entre otros trabajos, una esta-
dística de los juicios celebrados en las Au-
diencias provinciales, y otra de la condena 
condicional, y sus resultados en la práctica. 
Por Real orden del Ministerio de Instruc-
ción pública se ha dispuesto, de conformi-
dad con los dic támenes de la Comisión per-
manente del Consejo de Estado y de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do, el abono al escultor D. Miguel Blay 
la cantidad de 7.000 pesetas en concepto 
de indemnización por los desperfectos su-
fridos por su escultura "Tras la i lus ión" , 
en el viaje de retorno de la Exposición in-
ternacional de Arte, celebrada en Buenos 
Aires en 1910. 
F A B R I C A D O 
ip los Religiosos Cisiercienses 
| ^ • V U L G O 
DE SAN ISIDRO ew VEWTA oe SAÑOS.^? 
EIIJ MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREVIJANO 
Ayer falleció en esta corte la señora doña 
Aurea Sánchez Illera, herniana de nuestro 
corapfiñero en la Prensa D. P e r ' ^ r í n , á 
j ou'^n \n misniij ane á toda su fána*"*.. h<l-
j cerros presante el testimonio de nuestro 
sentimiento. 
PiQULTLS DB PAbXILLAí PESETAS 
marca: Clu-.n Trapa.... 
marca: Chuela le ue l'amijia 
marea: Cb«río)ate económico 
1,25,1,50, l ,75,2y2,50 
1,5Ü, 1,75,2 v 2,50 
1 y 1,25 
tflOüramo*. 14. Ib v 24 
400 — 14 y 16 
350 — 16 
í'a.jitas de n''rienda. 3 pesetas, con 64 miouwf. f )esci ientu» desde 50 paquetes. Portes abo. 
mj.lo!. desde 10(. paquííes InwtH la estación raas próxima. 8e fabrica con canela, sin ella y á la 
vainilla. No se sarga nunca 4 embalse, be \ m v i i tareas de encargo úefde 50 paquelot. A l 
tletall.' Pnncipfjes ultramarinos. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Pa r í s . 106,25, 35 y 30; Londres, 26,92 y 
91 ; Berl ín, 130,70 y 131,70. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes. 78,92; Amortizable 
5 por 100, 98,35; Nortes, 98,25; Alicantes, 
94,10; Orenses, 26,05; Andaluces, 65,50. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 323,00; Resineras. 95,00; 
Explosivos, 253,00; Industria y Comercio, 
194,00; Felgueras, 43,00. 
BOLSA DE PARl!r 
Exterior, 91,15; F rancés . 86,72; Ferro-
carriles Norte de España , 461,00; Alicantes, 
441,00; Ríot in to . 1.829,00; Crédi t Lyon-
nais, 1.681,00; Bancos: Nacional de Méji-
co, 623,00; Londres y Méjico, 412,00; Cen-
t ra l Mejicano, 104,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 ^ 
por 100, 72,75; Alemán 3 por 100, 75,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,50; Japonés 1907, 
99,25; Mejicano 189'9 5 por 100, 92,50.; 
Uruguay 3 & por 100, 68,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 335,00; Lon . 
dres y Méjico, 225,00; Central Mejicano, 
60,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 159,50; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos; de Chile, 206/I0; Español de 
Chik . 135.00. 
En la iglesia d& la Divina Pastora y Samn 
Francisco de Asís (Santa Engracia, 112)J 
se celebraráu m a ñ a n a y pasado solemnes^ 
cultos con motivo de la fiesta de la Presen^ 
tación ds Nuestra Señora. 
E l día 21, á las ocho de la m a ñ a n a , Misal 
con Exposición de S. D. M . ; á las diez, la i 
solemne, con se rmón , á cargo del s«ñoiq 
D. Francisco García. Por la tarde, á laaj 
cinco, Rosario, Meditación, Reserva y SaU. 
v© cantada. 
Día 22. Por la m a ñ a n a , á las ocho, Misaej 
con Exposición de S. D. M . ; á las diez, lai 
solemne, y por la tarde, á las cinco, Rosa^í 
r io . Meditación, Procesión y solemne Re-^ 
serva. 
Ambos días se oe-lebrará e l Ejercicio d«i 
las Cuarenta Horas. 
(Este periódico se publica con censtera ec' 
liástice.) 
MONASTERIO DE I k VISITAClOtt 
En el tercer Monasterio de la Visítaclófti 
(Velázquez, 60) , se ce lebrará m a ñ a n a la ' 
fiesta solemne de la Presentac ión de Nues^ 
t ra Señora. j 
Por la m a ñ a n a , á las siete y cuarto, Misa 
de Comunión, con Exposición de S. D. M . ; & 
las diez. Misa rezada, y por la tarde, á latí 
cinco y media. Es tac ión , Santo Rosario 
Reserva. i 
Espectáculos para hoy 
R E A L . — (2.* de abono y 1.» del seguncU 
t u r n o ) . — A las ocho y cuarto, Mefistófeles*! 
ESPASOL.—(Segunda función especiar) 
de tarde) .—A las seis en punto, Rosas dd 
otoño. t 
PRINCESA.— (Func ión especial, á pre-^ 
cios especiales).—A las seis de la tarde, E l i 
retablo de Agrellano. 
COMEDIA.—(Despedida de la compañía^ 
i ta l iana) .—A las nueve y tres cuartosj 
L'Oscuro dominio. I 
A las cinco y media (primera m a t i n é e ) ^ 
Genio y figura. 
P R I C E . — ( C o m p a ñ í a B o r r á s ) . — A las 
nueve y cuarto. Tierra baja y Música po-.: 
pular. i 
DARA.—A las seis (doble), Los pasto-i 
res (dos actos).—A las diez (sencilla), EL' 
polichinela y A la orillica del Ebro.— 
Á las once V cuarto (doble). Los pastorea 
(dos actos). i 
APOLO.—(77 de abono).—A las seis (oc-
tavo vermouth de gran moda). El chico 
del cafet ín.—A las siete, ¡Si yo fuera reyl,' 
A las diez y cuarto. La catedral (reforma-
da).—A las once y media, ¡Si yo fuera; 
rey! . 
COMICO.—A las seis (dobU) , La gen^ 
tuza (dos actos).—A las diez y media (do-í 
b le ) . La gentuza (dos actos). 
INFANTA I S A B E L . — A las cinco y me-
dia (sencilla), Gente distinguida.—A las 
seis y media, doble), Don Juan de Carillana. 
A las diez (sencilla), Gente distinguida.—• 
A las once (doble), Don Juan de Cariilana. 
ALVAREZ QUINTERO.—A las Stds f 
media (doble), E l buen amor.—A las diez 
y media (espacial). La caída de la hoja y 
Hablando se entiende la gente. 
CINEMA X.—(Telé fono 3.690).—Gran 
gala.—Sección de cinematógrafo de cuatro 
y media á una. 
'Estreno sensacional: " E l amor qne pro* 
tege". 
BENAVENTE.—De cinco á doce y mê  
dia, sección continua do cinematógrafo. 
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i f l l DE lA [ O i É H i l 
L I N E A DE BUENOS A1KES 
Servicio ^>ensaal, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires e! día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
U N E A DE NEW-YOKK, CUBA Y MEJICO 
Servido mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de V e r a c r u í el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York. Cádiz, Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampicc, con transbordo en Veracruz. 
LÍNEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
*e Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha 
Lana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz ei 16 y 
Habana el 20 de cada mes. directamente para Coruña y Santander. Se 
pasaje y carga para Costafirme y Pacíaco, con transbordo en Habana 
por de la linea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y 
sambién precios convencionales para camarotes de lujo. 
TJNE.V DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo ds Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz ei 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
cativa). Habana, P ierto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
•nes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
f carga p i r a Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
'errocarril de P a n a m á coo las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
^os puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápann y Trinidad, eou transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
T.ece viajes asnales, arrancando de Liverpool y haciendo las eseaias de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea; & Enero, 5 Febrero, ó Marzo, - y o'.> A b r i l , 28 Mayo, 
2 5 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, l l o - I lo y 
-Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2o Febrero, 25 
Marzo, 22 A b r i l , 30 Maro, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, di^octamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida basta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Sarvicio por transbordo para y de los puer-
tos* de la costa oriental de Africa, de la India, Javc, Sumatra, China, J apón y 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante 
e l 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
n ínsu la indicadas en el viaje de ida 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado "n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los pueróos del 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
La Empiesa puede asegurar las mercancías qus se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios espaciales para camarotes de lujo, rebajas 
^ n pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse v, las Agrenc-as de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebabas en leu fletes de expor tac ión .—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados ?r t ículos , de 
-acuerdo con las vigentes disposiciones para el gevvjcio de Comunicaciones ma--
uáfciinas. 
Servicios comerciales.-—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
ta Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
-entregados y 4e la colocación de los a l t ícu los cuya venta, como ensayo, deseen 
'"hacer los exportadores. 
Calefacción por petróleo 
cómoda y barata. Bater ía de cocina. Thermos, F i l -
tres, etc. Lampis te r ía de MARTINEZ.—PLAZA DEL 
COMANDANTE LAS MORENAS, 2. (Antes Caza.) 
¡¡UN MOLINO!! 
es l a v e n t a de u t e n -
s i l ios de c o c i n a i r r o m -
p ib les , e x c l u s i v o s de la 
C a s a M A R I N . 
B a t e r í a s c o m p l e -
tas á 58 p e s e t a s . 
F I L T R O S h i g i é n i c o ? 
p a r a agua , 3 pesetas 75 
c é n t i m o s . 
C a l e f a c c i ó n p o r pe-
t r ó l e o c ó m o d a y bara ta . 
Ca len tadores de todo? 
Esternas. Cafeteras . 
P r e c i o s fijos ba ra tos . 
A n t i g u a C a s a M A -
1 I N , 12, P laza d e H e -
radores , 12, e s q u i n a á 
San F e l i p e N e r i (o jo ) . 
U n i c a m e n t e M A R I N . 
C a t á l o g o s i l u s t r a d o s 
c o n m á s ^ d e 4.000 ar-
t í c u l o s . 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
3 meses 6 meses. 
Madrid ptas. 
> Provincias. > 
jPortug-ul » 
^Extranjero: > 
> Unión postal > 
















T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales línea. 
^Entrofllets > 
) Noticias > 
> Bibliografía > 
^Reclamos » 
> En la cuarta plana. 
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Los pagos adelantados. 
Cada anuncio sat i s fará 10 c é n t i m o s de impuesto. 
> Se admiten esquelas basta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n ^ B a r q u i l l o » 4 y 6. 
M A D R I D 
= = TELÉFONO 365. — APARTADO 466. — • • -
S E D E S E A un licencia-
do en Matemát icas , católi-
co y con buenos informes, 
para Colegio de provincias. 
Dirigirse á L . de Correos, 
cédula n.0 25.763, Madrid. 
ifiiJtAiiU"MrdeE;poíio 
T E L E F O N O 1.768 
C a l l e d e l P e r , n ú m . 9. 
SE ARRIENDA en el 
Sardinero, Santander, un 
hermoso Hotel, de nueva 
construcción, con 150 ha-
bitaciones. In fo rmarán en 
ppta Administración. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Emilio Colomina 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 
Precios sin competencia 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Pídanse presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis. 
Oficinas: 
10, F U E N C A R R A L , 10, 2.u 
Teléfono 805. 
Mejor quB Soott y SimiJares: ÚHXCA. 
c o n S O por 1 0 O h C o i l o bacalao 1.a Tu i o 
A»)miint) <• Aceíteselo tolera mal ypinrde 
PARA R L EA OS L ÍPRE-




Agencia de anuncios de 
J . Domínguez 
PLAZA D E L MATUTE. 3. 
£L EMPORIO DE VENTAS 
Robamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
inomento en alhajar vuesrras casns con los cien m i l 
objetos que os ofrecemos, á ia base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEur í iMTOS, 35.—S icursal, Beyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
I N D U S T R I A IMPORTANTfc 
en actividad, admi t i r í a socio con 60.000 pesetas. H e i . 
mosilla, 12, principal, derecha, de diez á una. 
PENSION DOREE 
Pensión de familia. Viajeros. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
MADRID, PRIN-
C I P E , NUM. 27 
Teléfono 819, 
Huéspedes . Ascensor. 
Alivio inmediato y curación r ad ica l . 
S o l d a d e r a Autógena 
La unión sólida, apegamiento en sí 
ianismos, de los bordes del anillo sin in tervención ex-
t r a ñ a y 'sin distinguirse que se ha verificado, se efec-
ptúa con las creaciones R a m ó n . Prototipo del t ra ta , 
•miento no operatorio. Por su éxito colosal é indis-
cut ible en millares de quebrados, el autor especia-
l i s t a D. Pedro Ramón , ü i rec to r del " Ins t i tu to Espa-
ño l de Ortopedia Abdominal", goza de fama mun-
dia l . P ídase gratis: Paro liuninoso para los enfermos. 
CJ.irmen, 38. piso primero, Earcelona. 
V E L A S D E C E R A 
( C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
" . ' V I T O R I A 
V e n t a en Madr id: S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o » 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
t 
SE R E C I B E N 
Y niimio 
En la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
Ifl [eníroi í ü i d i i o í o 
AGENCIA CATOLICA D I 
PUBLICIDAD 
ESQUELAS 
ANUNCIOS EN GENERAL 
Gratis facilita 
preceptores, profes o r e s 
institutrices, doncellas, ni 
iEecomendamos el utiMsimo l ibro int i tulado Parr ñeras , cocineras y criadot 
car y d i r ig i r los Sindicatos agrícolas , escrito po? ©1 
Uxperimentauo propagandista D. Juan Francisco Co-
javeas.—DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
[ñe Gracia. 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
de todas clases. 
AUGUSTO F I G U E R O A , 16 
Madrid. 
:-: Compre usted 
les discursos pronunciados por al 
S r . V á z q u e z d e M e l l a 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n 
P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A n g e l H e r r e r a 
e n l a v e l a d a que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e z 
y P e l a y o , e n e l t e a t r o de l a P r i n c e s a . 
F » r e c i o : V_JfSJA R E S E X A t?, % De venta en el Kiosco de 
EL DEBATÉ~caIIe de Alcalá. 
C A M A S D O R A D A S 
L E G I T I M A S I N G L E S A S 
Las únicas de dorado permanente. 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
R I INI I L. L O S 
5.—ESPOZ Y MINA, 5.—CASA FUNDADA E N 1854. 
12 
F R U I A L E S D E A k A t i O N 
en Dar -x ( A r a g ó n ) . Arbs. frutales y de adorno, ro-
sales, etc. Pidan caJ.áls. á su admor. en Daroca, y A l -
calá, 30, Madrid. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, tares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múlt iples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
P a r a l a c o r r e s p o m l e n c i a , 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
Gran Relojería de París 
FUENCARRAL 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do, por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
Tija de noche, lo cual 
se consigue con ei 
mismo sin necesidad 
le recurrir á ce r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición Pt A D I Ü M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi -
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
aierzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
ipiicarlo, en ínfima 
».ántidad, sobre las 
loras y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
rectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en ia obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptas. 
En caja n íquel , con buena máqu ina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , rub íes 35 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , la 
rubíes , decorac ión art íst ica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Ai contado se hace una retaja de un 10 par 131. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,53 pesetas. 
i 
0] 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E r f k D ! 
EA USTED: TORAZON ADENTRO L f* PRECIO 2,50 V I KUUU , 0  L A G U I A L L I T E R A 
5| D E VENTA E N E L KIOSCO de "EL DEBATE" 
3BE 
E N E L 
KIOSCO DE "EL DEBATE" 
Pesetas. 
Diccionario Pál- la en. cinco idiomas 10,00 
Los Trapenses, por D . Elpidio de Mier 6,00 
Obras escogidas del Filósofo Rancio 5,00 
Filosofía de la Belleza, por el padre Anto-
nio González 5,00 
Curiosidades, por 0 . L imk 3,50 
Diseños Impresionisias, por Curro Vargas... 2,50 
Corazón adentro, por Juan Laguia Lliteras... 2,50 
Carlistas de antaño, por el barón de Ar tagán . . . 2,00 
Cruzados Modernos 2,00 
Cada maestrito..., por Manuel Siurot 2,00 
Cosas de niños, por ídem id 2,00 
Para formar y dirigir Sindicatos agrícolas, 
por J. Francisco Correas 2,00 
E l Angel de Somorrostro, por R. Esparza... 1,50 
Viajes científicos, por el padre Ricardo Cirera. 1,50 
Peregrinación de la Lealtad, por Cirici Ven-
taíló 1,00 
Los crímenes del liberalismo 1,00 
Ruido de armas, por M . Sierra Bustamante... 1,00 
Discursos pronunciados en la velada necroló-
gica en honor de Menéndes y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías, Pidal y D. Angel 
Herrera 1,00 
Los boy-scouts españoles desde el punto de 
vista católico 0,75 
CONFERENCIAS DADAS EN LA ACADEMIA DE JURIS-
PRUDENCIA POR LA UNION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella 1,25 
La Educación Cívica, por D. Antonio Maura... 0,50 
Las Ficciones de la Política, por el señor de 
Cierva 0,50 
E l Baile y los Bailes, por D. Carlos Luis de 
Cuenca 0,50 
Isabel la Católica, por D. Pío Zabala 0,50 
Inf lujo de la Mística de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Lampérez 0,50 
La Mujer Católica, por D. Diego Tortosa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglos X V y 
X V I , por Lampérez 0,50 
E l Tedio, como síntoma social, por el vizconde 
de Eza 0,50 
Orientaciones é Indicaciones para la formación 
de Sindicatos Agrícolas, por D . Antonio Mo-
nedero 0,25 
E l Agricultor y el Obrero en el Sindicato Agrí-
cola 0,25 
E l Agricultor y el Obrero regenerados, por 
D. Antonio Monedero 0,10 
Tode pedido deberá venir acompañado de so importe, 
por certificado, 9,30 más. 
i — •RornnBiiiuvfnte niños. « I U I Í O B . viej- B : consunción, ccavn ecnci», 
ñor TfM ínttBt,n ' uf^neia tos, tisií. esrrofu'»-. r.ouriKnnr.. .neraia.-Certiflcan «mi-
¿lomáis, « m ^ " 3 " ' j M 2 00, V Furmscfunos. Medalla de plat». F r̂ms. y droff u«nas 
nent-s Drs. Colegios • o con y r 
R l É T r O M A R T Z 
R I V A L . Q U E E S P E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tinta» para escribir no fie. 
nen rival en España. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para c.mparar la fluidez^ oousíu-ración y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES S O B R E L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la cansa está en el 
papel ó en la t iuta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1 / Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que no se destiña él 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufrft d í twioro con el tiempo, ni los' 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
(USES 
'PiaciBS del frasco ea Madiil, 
Frcpletts 62 ios lioías M U 
N e g r a s u p e r i o r fija-..' E s c r i b e n e g r o v i o l a d o p a s a p r o n t o á n e g r o . 
S x t r a n e g r a fija i E s c r i b e n e g r o v i o l a d a p a s a p r o n t o á n e g r o . 









.Morada n e g r a fija...! E s c r i b e m o r a d o y p a s a l e n t a m e n t e 4 n e g r o . 12,15! 1.15:0,65!0,40 o,25 
V i o l e t a n e g r a fija I E s c r i b e v i o l e t a y p a s a l e n t o á n o g r o 2,15 1.15 0,65 0,40 0,20 
S t i l o g r á f i c a fila P a r a p l u m a s de bo l s i l l o , t odos c o l o r e a 2,15 1,15 0,65 0,40 0 30 
De c o l o r e s fijas 1 S i e t e t i n t a s e n c o l o r e s f u e r t e s 1,15 0,70 0,45 0,00 0,25 
A z u l n e g r a c o p i a r . . . . D e a z u l p a s a p r o n t o l a c o p i a á n e g r o 2,35 1,16 0,65 0,40 0,25 
V i o l e t a n e g r a c o p i a r . D e e s c a r l a t a p a s a á n e g r o v i o l a d o 2,1511.15 0,65 0,45 0 20 
De c o l o r e s c o p i a r I A z u l , v i o l e t a , r o j o , c a r m í n , c o l o r e s f u e r t e s . . 2,1511,15 0,65 0,45 0,20 
De t i m b r e ! P a r a c a u c h o y m e t a l , t o d o s c o l o r e s 7,15¡ 4,00 2,00 1,25 0,60 
H e c t o í r r á f i c a - , . D a v a r i a s c o p i a s e n e l E c t ó g r a f o ,7,00,4,00,2,00 1,20. ff,!» 
De m á q u i n a P a r a d a r (t t i n t a s y t a m p o n s 1000 5,25| 3,00! 3,00 1,(» 
P A Q U E T E S TINTA E N POLVO P A R A E S C U E L A S 
Despacho al por maj'or y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios en ya extensión no sea 00* 
perior á 30 palabras. Sa precio es ei de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras* 
pagando» cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
Balsa del trabajo V E N T A S i V1^08' cognac, ojén, 
V V V D R <,olar 12 060iron' con ^ ^ a 1 1 ^ ^ oro. 8 E ^ D E . sol l¿.oorj iAdolfo de Torres é ^ , 
Málaga. N E C E S I T A N T R A B A J O 
A c I P R O F E S O R A superior, 
' ¡ lecciones domicilio ó co-
legio religioso, de fran-
pies fachada carretera 
nieva Altos Hipódromo 
Mahudbs) Alfar . AUTOMOVILISTAS 
cesorios, reparación, gara, 
ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baena, 5. 
P A R A E L C U L T O 
IMAGEJNES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse . 
catálogos. Secundino Ca-i GKAJV surtido en baños, 
¿as. Riera (la San Juan,'lavabos, vatersclosets, ca-
13, E3g ndo. Barcelona, i lentadores, etc., etc. Tu-
E N S E Ñ A N Z A 
PIi^r1ESORAS de Ins-
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-' MAQUINAS 
nada, son necesarias una "Urania". La m 
benas nara conducción de 
agua. HiXDortación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de 
1», Barcelona. 
ees y primera enseñanza. 
Monserrat, 14, 2.° (209) 
VIUDA joven, ofrécese 
para cuidar persona de 
edad. San Roque, a, 4.» 
(210) 
SEÑORITA ofrécese es. 
aan Juan,: cri torio, no ta r ía , bufete 
i abogado, buena letra, per-
- —rjfecta or tograf ía . Mecanó-
de escribir: graf,0. Sabe francéS) ^ 
s lje .e,c"l tabilidad. Fuencarral, 62, 
ó dos profesoras oe I n s - t a , solida en construcción entr€Suej0 iza¿a ( 2 í \ \ 
trucción primaria. Las que y sencilla en mecanismo.: . : ' q K ^ Í Í ) 
deseen desempeñar el car-i No comprar otra sin antes- COLOCACION solicita 
pueden dirigirse á la! ver la ••Urania", prefer í - i?enora entendida en todo» 
de dicho Con-: ble á todr.3. Agente gene- í los SLuehacere8 de una ca go Superiora 
\-cmto. r a l : J . R o v i r a , Barcelona. 
sa. Razón: Rafael Calvo, 
_ y_Laf;asca. 14, patio. B. 
"7777,77 I L I C O R Carmelitano,! PRACTICANTE medicu 
v A R i O S ¡Cognac de moscatel, pre-na, cirugía, buena conduc-
PARTICULAR, cede ha-1 miado con medalla delta, desea colocación. I n -
bitación á caballero esta- oro. Fabricado por los Re-1formarán: Marqués Ur-
ble. Fuencarral, 62, en t r e . ¡ d iosos Carmelitas del De-'quijo, 4 ). bajo, 
suelo, izquierda | sierto, de T - Palmas. Be» 
. nicasim (Cas te l lón) . 
SE A L Q U I L A tienda es-
naciosa, con habi tación. 
Santa Isabel, 21. 
PORTLAIND 
marca Ancora 
mos la superior 
P E L U Q U E R I A de pri-1 Precios en competencia. I S A C E R D O T E iraduiT 
mera. Carretas, 7. Serví-1 Hijos de J . M. Rezóla, San ¡do, con mucha práctica, d» 
UNA señori ta , profeso-
ra de francés, solicita eo-
'Rezóla" , locación, 6 también como 
Garantiza- copista mecanóg afa. P l* . 
calidad.iza del Rey. 5. ^ dch». 
:io, 25 cént imos. Sebast ián. 
PARA Iglesia pobre de 
i diócesis de Zamora, so> 
cítase una casulla verde, 
1 Misal y uua capa ñe-
ra. 
VINOS y vermouths. ex-
oórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
es, Keus (Tarragona). 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Fausti^-» Murga Zulueta. 
Vitoria . 
lecciones de primera 7 se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón. Pr íncipe, I , 
principal. 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorable*. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3.° izquierda. 
Ignacio Morúa 
Uroina, 2, V i -
E X P O R T A D O R de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la Frontera. I ~ ~ ~ " 
—j E L R E I de los choco-
VINOS finos de todas ¡lates, fabricado por la ca-
clases de R. López de He-'sa "Adolfo García" , Osor-
redia y Compañía. Haro.!no (Falencia). Exporta-
Rioja. ición á provincias. 
F A B R I C A de camoanasi S E x O K A bueña edaft 
y relojes públicos de los|desea servir de doncella 
en casa de poca familia Hijos da 
Portal de 
toria. 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nom. 4, panadería, Infor* 
marám 
F A B K i C A de mosáicos! AMPLIACIONES foto-
hidráulicos. L a Fabri l Ma-1 gráficas, rarecido exacto, 
lagueúa, d3 José Hidalgo! de t a m a ñ o casi natural! 
Espildosa. Larios, 12, Má-j Sociedad Hermes, Rambla 
laga. ¡de Santa Ménica, 9, p r i -
mero, segundo, Barcelona. 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
na de gobierno, para n i -
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín-
San Marcos. 22. principal. CARBONES m inerales, ¡ 
antracita, cok. se exportanj LA MAQUINA de escri-! Ofrécese señora de com 
á precios de mina. Depósi- jbir "Smith Premier", p re - iPa í i í aT señori ta con bue 
na letra, y sabiendo bien 
Contabilidad, para oficina, 
tizada. Santa Clara, 26, 'gratis Otto Streitberee7 ír01^61""0, ^S08? f ^ l ? 8 * 1 
to de materias puras para ferida por cuantos la co-
abonos, de riqueza garan-! nocen, facilita catálogos: 
[Apartado, 
I F O L L E T I N D E E L D E B A T E (153) 
CARLOS DICKENS 
I P 1 M 
i U n ardid -vergonzoso!—prosiguió la 
janaana. 
—En fin, os han engañado — observó 
íllr. Marrín. 
—Escaeliadmc,osruego—dijo Mr. Pick-
iwíok. mientras que Mr. Ben Alien, hume-
deciendo copiosamente su pañuelo, se de-
jaba caer sobre el sillón en que sangra-
ba á los enfermos—. Yo nada he inter-
wenido en esto, salvo el haber querido 
estar presente á una entrevista entre los 
dos jóvenes, que no podía impedir, y de 
¡la que pensaba alejar toda razón de in-
loonvemencáa. He aquí toda la parte que 
[lie tomado en este asunto; y aun enton-
j^es estaba lejos de suponer que se trata-
fce de un casamiento inmediato. Sin em-
feargo—añadió Mr. Pickwiek inmediata-
jinente—notad bien que no digo que lo hu-
jliese impedido, aun cuando lo hubiese 
jabido. 
•" 0l's est0 ?—repuso Benjamín Alien— 
| | lo habéis oído todos? 
L " ! ! ^ 10 Cre0—Prosigui« trauquilamen-
;le el filosofo mirando en derredor—y es 
decir—añadió en voz más alta y con ros- tinuaba jurando que tomaría terrible ven 
tro más animado—y es que habéis obra-
do injustamente pretendiendo violentar 
las inclinaciones de vuestra hermana. 
ganza del afortunado marido. 
Pero precisamente cuando el asunto ha-
bía tomado este giro amenazador, míster 
euandG por el contrario, debierais haber ¡ Pickwiek halló un aliado inesperado y po-
procurado substituir á sus padres que per-
dió desde la infancia, por medio de vues-
tra ternura y complacencia. Respecto de 
mi joven amigo, diré tan sólo que rela-
tivamente á la fortuna, su posición es 
igual si no superior á la vuestra, y que 
rehuso positivamente oir una palabra más 
acerca de esto, á menos de expresarse con 
la conveniente moderación. 
—Desearía añadir algunas observacio-
nes á lo que ha expuesto el caballero que 
acaba de ocupar la tribuna—dijo enton-
ces Sam adelantándose—. Una persona 
de la honorable sociedad me ha llamado 
individuo... 
1—Eso nada tiene que ver con la cues-
tión, Sam—interrumpió Mr. Pickwiek— 
callaos si queréis. 
—Ceso, pues, de hablar acerca de ello. 
Pero quizá cree el otro caballero que era 
él objeto de un afecto anterior, y no es 
así, supuesto que la joven lady ba decla-
rado desde el principio que no podía su-
f r i r l e ; así es que nadie se ha dado por 
ofendido, y seguramente no se hallaría 
más adelantado, aun cuando la jpyea lady 
no hubiese visto jamás á Mr. Winkle. He 
aquí lo que deseaba observar, y espero que 
habré tranquilizado á ese caballero. 
l ina corta pausa siguió á esta consola-
dora observación, después de la cual mís-
ter Ben Alien, levantándose del sillón, 
protestó que jamás volvería á ver á Ara-
bella, mientras que Mr. Bob, no obstan-
* * * que oirán también lo cpie me resta te W U s ó l a s seguridades de ^ GOft 
deroso en la anciana señora, admirada del 
modo con que había defendido la causa 
de su sobrina. Se acercó, pues, á Ben 
Alien y se aventuró á dirigirle algunas 
reflexiones consoladoras, siendo las prin-
cipales que después de todo era de apre-
ciar que la cosa no hubiese sido peor; 
que convendría hablar de ello lo menos 
posible; que al fin y al cabo no se había 
probado que fuera una tan grande des-
gracia ; que lo hecho, hecho estaba; y que 
es preciso saber sufrir lo que no puede 
impedirse; con otros diferentes apoteg-
mas de igual novedad y alcance. 
A todo esto, Mr. Benjamín replicó que 
n i él ni ninguno de los presentes trata-
ba de faltar al respeto á su t í a ; pero que 
siéndole igual y permitiéndole obrar á su 
gusto, él preferiría tener el gusto de abo-
rrecer á su hermana hasta la muerte, y 
aun hasta, más allá. 
A l fin, y después de haberse anunciado 
cincuenta veces esta determinación, la an-
ciana señora, levantandpse repentinamen-
te, preguntó con ademán majestuoso qué 
es lo que ella había hecho para no me-
recer ningún respeto á su edad y para 
verse obligada á suplicar á an propio so-
brino, cuya historia podría contar desdfi 
cerca de veinticinco años antes de su na-
cimiento, y á quien había conocido antea 
de que le saliera el pr ímer diente, sin 
contar con que había estado presente la 
primera vez que le cortaron 9) cabello y 
¡iabía asistido igoaímente á otra multitud 
de ceremonias de la infancia, de bastante 
importancia cada una de ellas, para me-
recer por siempre su afecto, obediencia 
y veneración. 
Mientras que la buena señora exorciza-
ba así á Mr, Ben Alien, Mr. Pickwiek se 
había retirado al laboratorio con Mr. Bob 
Sawyer, y éste, durante su conversación, 
había aplicado muchas veces á su boca 
cierta botella negra, bajo cuya influen-
cia sus facciones habían ido tomando gra-
dualmente una expresión tranquila y has-
ta jovial. A l fin, salió de la habitación 
botella en mano, y haciendo observar qu.í 
sentía muchísimo haberse conducido como 
un loco, propuso beber á la salud y feli 
cidad de Mr. y Mrss. Winkle, cuya sa-
tisfacción veía con tan poca envidia, que 
sería el primero en darles sus parabie-
nes. A l oir esto, Mr . Ben Alien se levan-
tó repentinamente de su asiento, tomó 
la botella negra, y brindó, bebiendo de 
tan buena gana, que su cara se puso casi 
tan negra como la botella, porque el licor 
que contenía era bastante fuerte. En fin, 
la botella negra fué pasando de uno á 
otro, hasta que quedó vacía, y se cambia-
ron tantos apretones de manos y tantos 
cumplimientos, que hasta en la helada 
fisonomía de Mr . Mart ín llegó á dibujarse 
una sonrisa. 
— Y - ahora—dijo Bob frotándose las 
manos—vamos á terminar la noche ale-
gremente. 
—Mucho siento verme obligado á vol-
rerme á mi hotel—contestó Mr. Pick-
wiek—pero ya hace tiempo que no esta-
ba acostumbrado al movimiento, y el via-
je me ha fatigado en extremo. 
i—Pero al menos tomaréis una taza de 
té, Mr . Pickwiek—dijo la anciana lady 
con una dulzura indescriptible. 
—Os doy mi l gracias, señora, pero me 
es imposible. 
E l hecho es que la admiración, visible-
mente en aumento, de la anciana era la 
principal razón que Mr. Pickwiek tenía 
para retirarse; pensaba en Mrss. Bardell, 
y cada mirada de la amable tía, le daba 
escalofríos. 
Habiendo absolutamente rehusado mís-
ter Pickwiek detenerse, se convino, á pro-
puesta suya, que Mr. Ben Alien le acom-
pañar ía en el viaje á casa del padre de 
Mr . Winkle, y que el carruaje estaría á 
la puerta al día siguiente, á las nueve de 
la mañana. Despidióse, pues, y seguido 
de Sam se volvió al hotel de Buissor, Es 
digno de atención que la cara de Mr. Mar-
t ín experimentó horribles convulsiones, 
cuando al partir estrechó la mano de Sam, 
y que dejó escapar á la vez una sonrisa 
y un juramento. Las personas mejor en-
teradas de las maneras de este caballero, 
sacaban de estos síntomas la consecuen-
cia de que estaba encantado de la socie-
dad de Sam, y que tenía vehemente deseo 
de hacer su conocimiento. 
— ¿ Q u e r é i s un salón particular?—pre-
guntó Sam á su amo, luego que llegaron 
al hotel. 
— A fe mía—contestó éste—que, como 
ya he comido en la sala del café y como 
pienso acostarme pronto, no merece la pe-
na. Ved qué personas se hallan en el sa-
lón de viajeros. 
Sam volvió luego á decirle que sólo se 
hallaba un caballero tuerto, que bebía 
una ponchera de vino caliente con el fon-
dista, •'.TV *'.,, 
—Está muy bien, voy á r e u n i m » & 
ellos. 
—Es por demás gracioso el tal tuerto—» 
dijo Sam, conduciendo á Mr. Pickwiek—, 
Ha hecho beber al dueño del hotel de to-, 
da clase de licores, de tal manera que el 
pobre hombre ya no sabe si está sobre las* 
suelas de sus zapatos ó sobre la eopa de 
su sombrero. 
Cuando Mr. Pickwiek entró en la sah^ 
el individuo á quien se aplicaba esta ob-
servación se disponía á fumar una enorme 
pipa holandesa, y tenía su único ojo cons-
tantemente fijo sobre el rostro del fon-
dista. 
Parece que acababa de contar al jovial 
anciano alguna historia sorprendente, 
porque aún éste dejaba escapar exclama-
ciones de sorpresa. 
—¡Vamos, no lo hubiera creídol lB« 
mas extraño que nunca he oído! | No creía 
que eso fuera posible! 
—Vuestro servidor, caballero—dijo i * 
tuerto á Mr. Pickwiek—; hace una her-
mosa noche, caballero. 
—Muy bella—contestó el filósofo, 
Y se ocupó en mezclar aguardiente oon 
agua caliente, que el mozo había colocada 
delante de él. 
E l tuerto le miraba con atención, y a l 
fin le d i jo : 
—Creo que os he visto antes de aiior». 
—No lo recuerdo. 
—Eso no me admira, porque no rae co-
nocíais. Pero yo conozco á dos de vuestros 
amigos, que estaban en E l Pavo de Plata, 
en Eatanswill, por la época de las eleccio-
nes ^ ^ ^ ^ 
{Se eont intHtrá . f 
